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fií^ osas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ci6ri¿ litfltaciohes á mármoles.
f  abricación de toda clase de objetos de piedra 
ar^áficiary granito.
Depósito de ceinentO portland y cales hidrau* 
Ú cas. .
Se recomienda al püblico no confunda mis artí­
culos patentados, coya otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.





Hoy martes 4 del corriente se cele- 
lebrarán misas en el altar mayor de 
la Iglesia de San Juan,desde 8 á 10, 
siendo la de Réquiem ¿ las 10, por 
el eterno descanso
DEL SEÑOR DON
( R. I. P . )
Su viuda é hijds süplicatj á sus 
amigos asistan á algunas y rueguen 
á Dios por el alma del finado.








Loque está ocurriendo en el barrio del 
Bulto, debe_ servir de estímulo á quienes co­
rresponda intervenir en los asuntos de la 
pesca, para ver la forma de que el problema 
planteado no quede en pie y sin resolver del 
modo mejor y más equitativo posible.
■ Es de esperar que cuando quede depuesta 
la actitud dé violencia en que á causa de su 
mísera situación se han puesto las gentes 
de la playa por los antagonismos de. oficio 
surgidos entre los que se dedican á las dir 
versas artes de la pesca, se. estudie por las 
autoridades competentes los medios de evi­
tar la repetición de estos sucesos, por que 
si bien los que se han iniciado no han teni­
do aun graves consecuencias, gracias al tac­
to y á la prudencia con que proceden las 
autoridades y á la  actitud dé los pescadores 
qúe no llega á ciertos extremos qüe séríáh 
de lamentar pueden, de repetirse diariamen­
te, revestir cáracteres de mayor gravedad, 
si las causas que los originan no desapa­
recen con el adecuado y justo remedio.
Creemos que dentro de la ley y respetan­
do el derecho de cada parte, habrá fórmulas 
más que suficientes, siempre que se busquen 
con buen deseo y buena voluntad, para que 
el motivo de disgusto de los jabegotes se 
atenúe.
Hay que tener en cuenta para resolver es­
ta cuestión, que se trata de gentes infelices, 
de pobres trabajadores que arrancan al mar 
con rudos esfuerzos y grandes penalidades 
el escaso pan para sus familias; que su con­
dición social, verdaderamente deplorable y 
lastimosa, les hace acreedores á las mayores 
consideraciones y más directa protección; 
que por lo mismo, en cuanto sea concederles 
lo que pidan, atendiendo á sus redamacio­
nes, no se debe andar con triquiñuelas y re­
gateos, llegando en eso hasta rebasar ciertos 
límites délo  que sea legal, por que tampoco 
tiene nada de humano, ni de justo, ni de 
equitativo, encastillarse en los preceptos 
fríos y acaso, improcedentes ó descabellados 
de un reglamento ó de una real orden, para 
contestar con terminantes y rotundas nega­
tivas á  las reclamaciones del hambre, de la 
miseria, de las penalidades de ésa gente,que 
tienen indiscutible derecho á la  vida, ganada 
cóñ tan duro y arriesgado trabajo.
Precisamente las clases sociales de esaín- 
dole y condición son, las más acreedoras á 
que se las defien'da, se las ampare y se las 
proteja, y todo cuanto en su favor y benefi­
cio se haga nos parecerá poco, aun saltan­
do, como antes indicamos, por encima dé lo 
que sólo'seá de orden legal, por que se trátía 
de algo en que la humanidad, como Senti­
miento hacia el prójimo, debe anteponerse al 
deber profesipnal. de interpretar extricta- 
mente un texto burocrático.
No quiere esto decir que por favorecer 
los pescadores de la; playa,, se oponga nadie 
al ejercicio de los derechos de otros, ni que 
se atropellen ó lastimen intereses dé nadie; 
sólo decimos que deben arbitrarse medios y 
fórmulas para que el antagonismo entre es­
tos y aquellos procedimientos y artes de pes­
ca desaparezcan, y que en caso de tener 
que hacer favor, de prestar protección,»se 
haga en beneficio de quienes más lo necesi­
ten, de quienes por su condición social, por 
su estado de miseria, por sus penalidades 
sean más acreedores á ello, porque es pri­
mordial é ineludible deber del Estado, de las 
autoridades de todas clases, de lás entida­
des sociales, de las corporaciones, de todos 
cuantos representen algo y tengan alguna in 
fluencia y valía prestar su ayuda, sü amparo 
y su protección á los que en las más humil 
des esferas sociales, sufren y padecen todo 
género de miserias y privaciones y tienen 
que subvenir á la s  más perentorias é indis­
pensables necesidades de la vida con un ru­
do trabajo, con una profesión tan penosa y 
arriesgada, cual, en el caso que nos ocupa 
es la de los pescadores de la playa, que en 
resumen ^y en el fondo no piden otra cosa 
más que no morirse de hambre, pretensión 
'á la que es necesario atender, facilitándoles 
todos los medios, no que sean compatibles 
con este ó aquel texto legal, sino que acon­
seje y demande la justicia, la equidad y los 
sentimientos humanitarios.
Los pobres y los desheredados, siempre 
que sean trabajadores, tienen derecho á la 
mayor, á la más eficaz protección del Estado 
,y de% sociedad en general.
_ ____________ ..._______
Meliíla 1,® junio 1907. 
Xa guerra en el R if
Én mi última carta, me hacía eco del rumor 
que empezó á circular poco antes de zarpar el 
vapor correó, referente á un reñidísimo comba­
te librado cerca de Arkepian, entre las tropáS' 
cherifianas y los partidarios de Muley Moha-' 
med.
Esta batalla fué confirmada más tarde, y da­
do ql especialísimo modo de luChar que em­
plean los moros, no ha sido posible confirmar 
las bajas sufridas por ambos bandos,ni cuál de 
ellos obtuvo la victoria.
Sólo se sabe que el encuentro fué muy en- 
carni?;ado y que el pretendiente presenció la 
refriega á dos kilómetros del lugar en donde 
peleábanlas avanzadas.
El miércoles sólo se libraron ligeras escara­
muzas, sin graves consecuencias.
Como los imperiales están resueltos—y aho­
ra es fácil que lo consigan—á llegar hasta la 
posada del Cabo Moreno, para apoderarse de 
la aduana marroquí allí establecida, muchos 
kabileños de Mazüza han abandonado sus ho- 
gares,concentrándose en la citada posada.
A dicho punto llegan constantemente gran 
número de cabezas de ganado.
Fuerzas de ésta guarhicióú siguen acampa­
das en las inmediaciones de los límites.
El representante del sultán, en ésta Plaza, 
conferenció ayer extensamente con el general 
Marina, informándole de la marcha de las ope­
raciones y de los deseos que abrigan las me- 
hallas cherifianas de avanzar hasta Mazuza.
Más tarde, escoltados por varios ginetes, 
llegaron á Melilla el cheríf Nassiri y el caid 
Schaldy. Dichos jefes rebeldes estuvieron lar­
gó rato en el Gobierno Militar, lamentándose 
ante el general Marina, de que las circunstan­
cias les obligaron á  entablar combates en las 
cercanías de la Plaza, obstaculizando el trá­
fico.
Agregaron que los rebeldes no son culpa­
bles de este estado de cosas, sino únicamente 
los imperiales, que en su deseo de avanzar, no 
paran mientes en los perjuicios que irrogan al 
comercio de Melilla.
Después recabaron la vénia del General Go­
bernador para establecer trincheras en la boca­
na de la Mar Chica y emplazar en el Atalayón 
algunas piezas de artillería.
Nuestra digna primera autoridad militar Ies 
manifestó que no rebasando la zona neutral, 
podían hacer lo que creyeran necesario, puesto 
que él carecía de facultades para oponerse.
Terminada la conferencia, varias personas 
hablaron con el cherif Nassiri, á las cuales hu-, 
bo de decir que el pretendiente no será derro­
tado por los imperiales, apesar de los infinitos 
medios con que éstos cuentan y de lo felices 
que sé las prometen.
En tanto Nassiri y Schaldy hablaban con el 
genéral Mariná, los ginetes qué vinieron es­
coltándolos desde Zeluám corrieron la pólvora 
en la posada del Cabo Moreno.
Ha sido desmentida la noticia de que el pres­
tigioso jefe leal, conocido por el Fraile, resul- 
táse herido en uno de los últimos combates.
En esta Plaza es creencia general que los 
leales lograrán llegar hasta la posada del Cabo 
Moreno, pero que su dominio e n ; el Rif será 
TOüy limitado. . -  -v .
Cuando Nassiri y Schaldy regresaban al 
campo, al cruzar por lá puerta de Santa Bárba­
ra uno de los caballos de la escolta atropelló 
á una pobre anciana que por allí pasaba, cau­
sándole varias contusiones.
El público prorrumpió en denuestos contra 
los moros, si bien hay que convenir que el ac­
cidente fué hijo de la casualidad.
Como indemnización á la víctima de este 
suceso, el Schaldy ha dado 35 pesetas, que in­
mediatamente le fueron entregadas á la ancia­
na atropellada.
Ayer á última hora, llegó un cárabo leal, 
conduciendo á un moro herido. Este fué trasla­
dado al Hospital, donde se encuentra en, esta­
do agónico.
El buqué imperial Salde, ha sido repostado 
de carbón, y se propone proteger el avance dé 
los leales.
Este es el aspecto de la guerra, y esta es la 
situación en que se encuentran los dos bandos 
rivales, que desde hace cuatro años luchan por 
obtener el dominio en la región rifeña, si bien 
se confía en que la solución, tan suspirada, no 
se hará esperar.
Los heridos, cuando volvieron en sí, ayu­
dándose mútuamente y procurando restañarse 
con girones de sus camisas las brechas que les 
habían abierto las balas, se arrastraron hasta 
unos matorrales próximos y se escondieron 
tras ellos.
Así estuvieron todo el día: hambrientos, 
briles, desangfámíosei*At dia siguiente reamir- 
^dárqn la warcha; tihá marcha angustiosísima, 
porque las hetídas les manaban sangre, iq Ca­
lentura les abrasaba y sólo tenían para alimen­
to las espigas que haílabán por el camino, has­
ta que dieron con la frontera de Argelia, don­
de un caid argelino los amparó y los condujo 
al hospital de Nemours.
Llámanse los desertores Hipólito Frigeri y 
Joaquín Cabrera. Dicen ahora que désisten de 
embarcarse y que si les admite Francia en su 
legión extranjera de Argelia, ingresarán en 
ella tan pronto como estén restablecidos.
Aunque están casi exangües y completa­
mente aniquilados, se confía en salvar su Algida.
Después de obtener la vénia del General Go 
bérnador, y bajo la responsabilidad de los viar 
jeros, ayer salieron para Zeluám, con objeto 
de conferenciar con el pretendiente, tres cono­
cidos súbditos franceses;
. El viaje de éstos, en lás actuales circunstan- 
das, se presta á muchos comentarios.
EL MOTIN DE LA PLAYA
MAS DETALLES
A la pesca
Los buques de la Sociedad pesquera estuvie­
ron ayer carboneando en el puerto.
Durante la operación, cuidaron de proteger 
á las embarcaciones, aunque la precaución re­
sultó inútil, varios cabos de mar de puerto, á 
las órdenes del alférez de fragata graduado,don 
Rosendo Rodríguez-.







Sociéjilad ZatáI)a]<do & F. Mondéis
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos aciantos.  
perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una'nómo'geneldad 
isoluía. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento-r-Densidad: 1.84Ú gñ por Iblb'O'^Péso especifico: 3L146
C B M E N l ' O  P U R O
g A la eomprésiónA la tracción
7 días 38 días 90 d ia s ' g 7 días 28 días 90 dias.
30.0 40.0 . 54.0 enagua. g 270 400 594
34.0 46.0 600 en el áite. g 285' 4á0 605
M O R T E R O  DE 1: 3 DE A R E N A
14.0 20.0 25.0 enagua. g 126 224 300





Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas de 
importancia precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones deí Turco, Plaza dé Convalencientes 7, 
y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábrica de 
harinas de Simón Castel (S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Ntra. Sra. del Carmen de 
Puente Genil, Fábrica de harinas de VillanueYa del Arzobispo, Fábrica de mosaicos Lá Valenciana de 
Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras. ,
Tenemos á disposición de los dientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Ingenie­
ros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite^
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Cortina del Muelle. 
Málaga. . __________ ■  ̂ ,
JOSE ROMERO MARTIN
Compañía 5,—Frente á San Telmo.— Compañía
Segúrf ohií'Qs’ éh la pescadería, un sujeto 
llamado Salvador Martín, fué á hora bien tem­
prana al Palo, para recabar él apoyo de aque­
llos pescadores, añadiéndose que tales gestio- 
nés habían dado un resultado negativo.
Empieza la agitaci'ín
Serían aproximadamente las dos y media de 
la tarde, cuando empezaron á invadir la playa 
nutridos grupos de mujeres y algunos hom­
bres, dando todos las mayores muestras de 
irritación.
Hombres y mujeres se diseminaron por 
aquellos parajes, formando corrillos.
Protiección
♦* *
De Chafarinas participan que los franceses 
argelinos prosiguen verificando sondeos en el 
río Muluya.
Ha llegado la compañía de zarzuela 
rige el Sr. Gallo.
Mañaña debutará.
que di-
Se asegura que el actual ministro estudia un 
proyecto relacionado con el establecimiento de 
una Granja Agrícola en Melilla.
De desear es que la noticia tuviese confirma­
ción,
P. P illo.
De Melilla á Argelia
SSOLDADOS DESERTORES
Nemours 31.
En este hospital militar acaban de ingresar, 
mal heridos,dos soldados españoles,desertores 
del batallón disciplinario de Melilla.
Su aspecto da pena; llegarón ensangrenta- 
do8,..aniquilados materialmente, cubiertos de 
barro y polvo, demacrados, hambrientos. Su 
decaimiento era tal, que ni preguntaron dónde 
estaban ni se ocuparon de su suerte.
Curados de primera intención y reanimados 
un poco por los auxilios que les prestaron los 
médicos, empezaron á relatar, aunque casi sin 
alientos todavía, las aventuras que les habían 
traído á estado tan lastimoso.
Huyeron de Melilla hace unos días con el 
propósito de llegar á Argelia y embarcarse 
para Francia; pero al cruzar el Muluya les sar 
l|ó a l paso, una cuadrilla de ladrones moros.
Es claro que ni siquiera intentaron defénder- 
sé. Dejáronse, al contrario, despojar sin decir 
palabra, contal de conservar la vida.
Los ladrones les quitaron todo lo que lleva­
ban: unos veinte duros y las ropas, hasta de­
jarlos en paños menores.
Los infelices soldados, al verse robados y 
desnudos, se creyeron ya libres de. desdichas 
y pidieron permiso para marcharse, permiso 
que les fué otorgado de buena gana, al pare- 
cér.
Pero no habían caminado cien pasos, cuan­
do recibieron una granizada de balas y ca­
yeron á tierra ensangrentados.
Los ladrones, creyéndolos muertos, los de­
jaron allí.
Como ya dijimos en nuestro número ante­
rior, en la playa quedaron tres parejas de civi­
les y otras tantas de policía, más algunos ca­
rabineros.
Estas fuerzas, al advertir la agitación exis- 
tente,procuraron que los revoltosos.no se acer­
caran á la caseta de \a Sociedad pesquera, para 
evitar una posible agresión á la misma.
Por momentos crecía la agitación en la playa 
y por instantes también crecía el número de 
mujeres que á ella llegaban en actitud nada 
tranquilizadora.
A lastres de la tarde la efervescencia era 
grandísima, pues ya se presentaban á la vista 
los barcos de la Pesquera y la gente mostraba 
su propósito de impedir el desembafeo. del 
peescado. ' '  ” '
Envío de fuerzas
El teniente de carabineros encargado déla 
fuerza de dicho instituto, pasó aviso al jefe de 
esta comandancia señor Falgueras, quien á su 
vez puso en conocimiento del Gobernador ci­
vil lo que ocurría.
El marqués de Unzá del Valle telefoneó al 
cuartel de la guardia civil, disponiendo que in­
mediatamente salieran fuerzas con dirección á 
la playa.
Los pescadores
Casi seguidamente se presentó en el despa 
cho de la mencionada autoridad una comisión 
del Fomento de Id pesca, cuyos individuos em­
pezaron por declinar toda clase de responsa­
bilidades en los sucesos que pudieran sobreve 
nir, pues, según ellos, eran contrarios á toda 
violencia.
Añadieron que habían tratado de retirar 
los mujeres de la playa, haciéndoles ver los 
peligros á qiie se exponían con su rebelde ac? 
titud; pero que no habían conseguido nada de 
ellas, antes por el contrario, tuvieron que ale­
jarse más que á prisa, ante el temor de ser víc 
timas de las iras de la grey femenina.
El Gobernador civil manifestó que no duda­
ba de la certeza de sus palabras, rrias expresó 
sus terminantes deseos de que esta situación 
ánómála concluya, y les invitó nue vamente á 
que concretaran los cargos contra la Sociedad 
pesquera.
Los del Fomento reprodujeron las quejas de 
que ya hemos dado c/úenta en anteriores infor 
maciones.
También aijeron que mucho antes de que 
estall,:;.ra el conflicto habían entablado nego- 
cláciones con la Sociedad de referencia, á fin 
de llegar á un arreglo amistoso, siendo recibí 
das sus palabras con bastante desagrado por 
parte del gerente, Sr. Núñez.
Los de la Sociedad pesquera
En este momento llegaron al despacho del 
Gobernador civil el gerente de \a. Sociedad 
pesquera. Vi. Manuel Ñúñez, y algunos otros 
señores pertenecientes á lá rnisma.
Al enterarse de las acusaciones que los pes­
cadores formulaban contra ellos, procuraron 
rebatirlas una por una, discutiendo ambos ban­
dos, hasta que el Gobernador cortó la polémi 
ca, insistiendo en la necesidad de. que el orden 
den se restablezca, á cuyo efecto ámbas enti­
dades debían procurar una fórmula de avenen­
cia que ponga á salvo los intereses de todos
Termina la entrevista
Con esto, el Gobernador dió por terminada 
la entrevista, retirándose en primer término los 
del Fomento y seguidamente los de la Pes 
quera.
Extensos surtidos en loza, cristal, cuadros, 
Gran Tariaclén en ai'tienlos do fantasía y
espejos, vajillas y _
O b jeto s p r o p io s
juegos de lavabos, 
p á r á  r e s tó lo s
Se ñace el desenoba ĉo
A las cinco de la tarde llegaron los vapores 
pesqueros.
Su presencia hizo, recrudecer los gritos de la 
rujijítitud, que pretendió arrollar á los guardias 
é invadir la playa, no consiguiéndolo, pues 
gracias á los esfuerzos de los civiles se vió 
obligada á retroceder de nuevo.
El desembarco de la pesca se hizo, pues, 
sin novedad.
Fuerzas de Marina
Con los vapores llegó un bote del Pinzón 
llevando á bordo varios marinos armados.
Durante el desembarco permaneció allí el 
bote, en espera de lo ,que pudiera suceder.
Precauciones
Como se presentaran en la playa los direc­
tores de la Peagücra,. Sres. Bentabol, Núñez y 
otros, fueron previsoramente; acompáñadqs 
hasta la caseta por la policía. -
Eenace la tranquilidad
Efectuado el desembarco, la gente se fué re­
tirando paulatinamente, y á las seis quedó todo 
tranquilo.
En su virtud, las fueizaí se retiráróii, que­
dando sólo un retén en la Caseta;'
El día de hoy
És probable que el día de hoy transcurra sin 
el menor incidente, pues lá Sociedád pesquera 
ha decidido qué sus embarcaciones no se ha­
gan hoy á la mar.
También por iniciativa de dicha sociedad, 
mañana saldrá uno de sus barcos, llevando á 
bordo autoridades de Marina é individuos del 
Fomento de lü pesca, pÁtÉi que se compruebe 
debidamente la inexactitud de los cargos he­
chos por los pescadores, en orden á la des­
trucción de criaderos y otros extremos.
A la eixcursión serán invitados algunos pe­
riodistas. !
^Pescado barato!.
Como parece existir un acuerdo entre pesca­
dores y exportadores para ho comprár sus 
existencias á la Sociedad pesquera, ésta hará 
vender hóy pbr lás calles todo el pescado co­
gido ayer; claro es que dascartando los inter- 
mediariós,’el pescado se expenderá muy ba­
rato. . .
Lo que avisamos á los áficiohádosá los pro­
ductos del'maf. . ' '
El asanto en Madrid
Nos dicen que los del Fomento han telegra­
fiado á su -representante en Madrid, Sr. Man­
zano, exgobernador de Barcelona, para que 
gestione en el ministerio de Marina la solución 
del asunto;
’ Ud detenido
\,a policía detuvo ayer á  Antonio Rodríguez 
Jiménez (a) Pistola, como cabecilla del motín.
El detenido pasó á lá cárcel á disposición 
del juez instructor de la Alameda,,
Una real orden
X on objeto de informar- y nuestros lectores
Como se ve, ambas peticiones son entera­
mente análogas, y por consiguiente, es casi 
seguro qué las autoridades de Marina tendrán 
que desestimar esta petición, si llega á cursar­
se á lá Superioridad.
Vida republicana
Los republicanos de diversas localidades de 
la, provincia continúan enviando á Málaga sen­
tidos testimonios de pésame con motivo del 
fallecimiento dei Sr. Azuaga.
De Ronda recibióse ayer el siguiente tele­
grama:
Pedro Gómez Chaix.—Málaga..
Comité Republicano Federal Ronda asociase 
justo dolor pérdida consecuente correligiona­
rio Antonio Azuaga. Haga presente nuestro 
sentimiento á afligida familia ñaaáo.—Hoyos 
Vela.— Gómez.—Muñoz.
Los republicanos de Campillos, y en su 
nombre nuestro respetable amigo don José 
M,“ Molina Vega,, hacen igual manifestación y 
dedican frases de sincero afecto á ia memoria 
del incansable luchador por los ideales repu­
blicanos.
El pr*
Se ha remitido desde Manila para su apro­
bación á Washington, los nombramientos del 
primer Gobierno autónomo filipino y altos car­
gos, que han recaído en los siguientes seño­
res:
Presidencia: Dr. Dominador Gómez, exmé­
dico mayor del ejército español y jefe del par­
tido nacionáj.
Exterior: D. Felipe AgondUó,
Interior: D. Pedró Alejandro Paterno.
Justicia: D. Cayetano Arellario.
Gñerra: General D. Mariano Trías.
Comercio y Agricultura:— Antonio Regi­
dor, emigrado en Londres.
Mayor general de Luzón (Manila), general 
D. Fernando Canon, desterrado en España.
Mayor general de Visayas (Ilo-Ilo), general 
D. José M®'. Balmori, desterrado en España.
Mayor general dé Mindanao (Zamboranga), 
general. D. Estéban Delgado, desterrado en 
Hon-Kóng.
Prefecto general, D, Gregorio Aranetá.
Las elecciones geniales para representan­
tes, serán en Agosto y ej Gobierno comenzará 
á funcionar el 2 de Octubre.
U n a  h u e l g a
Los cobradores de tranvías
En la playa
Mientras sucedía lo que narrado queda, lle­
garon á la playa el teniente coronel de la guar­
dia civil señor Arranz y el comandante señor 
Luquecon diez parejas de caballería, y quince 
de infantería.
Además se encontraban ya allí el jefe de po­
licía Sr. Sáez y Sobrino y los inspectores se­
ñores García Solér, Díaz y González con to­
dos los individuos dei cuerpo de que pudieron 
disponer.
El señor Arranz ordenó el despejo de la pla­
ya y prohibió la formación de grupos, aun de 
lOs más pequeños.
;Estas órdenes fueron acogidas con gran des­
agrado, que se tradujo eniuerte vocerío; pero 
los alboratadores cedieron ante las persuasL 
vas formas de los civiles y se replegaron, sp-, 
bre el Bulto.
Carabineros
Se nos olvidaba consigíiar que también hi­
cieron su aparición en la pescadería el coronel 
de carabineros señor Falgueras y oíros jefe?̂  y 
oficiales del cuerpo, seguidos de algunos, jiú- 
meros.  ̂ . v, ;■
nos liemos-enterado en un- dentro oficial que lo 
que pretende la Sociedad* del Fomento de la 
Pesca en Málaga, es (jueno se permita pescar, 
ni aun fuera de las seis millas, á los vapores 
del Bou; y  el fundamento de la negativa del 
Sr. Comandante de Marina á acceder á sus de­
seos, está en la real orden siguiente, inserta en 
las páginas 75 Y 76, déí Diario Oficial áe\ ini- 
nisterio de Marina, núni. 16, dé fecha 19 de 
lEnero del año actual:
Excmo.Sr.;
Dada duenta del expediente Instruido á con­
secuencia dé ínstanciá formulada por varíps 
armadores de buques' de pesca y pescadores 
del Cabañál, én solicitud d,e qué se prohiba á 
los pescádoifés qué no guardan la veda, ejer­
cer su industria en laá loéálidádés qué lá reá- 
petan; así,como tampoco puedan ejercerla los 
de un distrito á otro, sin la conformidad de los 
pescadores de este, , ,
Considerando; que fuera de las seis millas ■ 
puede e|6rCBtse la pssea és Cúatquier épóéa 
sin guardar, las vedas, y pueden efectuarla no 
solaménte los pescadores de lá localidad, sino 
que también los de los demás distritos, áün 
Quando no pertenexeail éstoS á la provínclaj 
pbf cuyo motivo es imposible, de todo punto, 
poner trabas alejercicio de la pesca fuera de 
las mencionadas seis millas, pues no existien­
do, una reglamentación Internacional para el 
eiereicjo de dicha industria, si se legislara ex­
clusivamente para los nacionales se perjudica­
ría notablemente á nuestros pescadores, en be­
neficio de los extranjeros, que pescarían fuera 
de aquella zona, en la forma y tiempo que tu­
vieran por conveniente.
Considerando,que tampoco podría prohibir­
se á los pescadores de una localidad que va­
yan á pescar fuera de $.u región, puesto que al 
ser despachados en lá suya por la autoiidad 
de marina para la pesca dé altura, pueden éféc- 
tuarla fuera de lás seis millas, donde les plaz­
ca,é igualmente pueden ejercerla dentro de di- 
clia zona, sometiéndose á cuantas, prescripcio- 
úeg'rijan en los reglamentos locales sobre ve­
das,, zonas reservadas, etc.
$. ÍA. el Rey (q. D. g.) de conformidad con 
lo informado por esa Dirección, ha tenido á 
bien desestimar la petición de referencia.
DeR. O. lo d igoáV . E. para su conoci­
miento y fines correspondientes.
Madrid 14 de gnpro de 1907.—íE/ Marqués 
debpeal Ir^oro. 's  l ■ : - • -
timar que obraron harto imprudentemente 
declarándose en huelga sin prévio aviso de 
ninguda clase.
Todos loa razonamientos del Gobernador no 
bastaron á disuadir al señor Farreny de su ac­
titud;'
Una versión
No falta quien asegure que la huelga de co­
bradores está íntiraameríte relacionada con 
detérmlnación de la empresa despidiendo á to 
dos los r e v is a s  con que contaba, por sospe­
cha de ínfidé^ád en el desempeño del cargo
la
GRANDES ALMAÍ^NES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa hace rebajas de suma importanefa en 
todos los artículos de temporada; para poderse 
convencer hay que visitarla.
Batistas á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntimos metro.
Batistas córdoncito á 30 céntimos metro. •
Batistas rizadas á 40 céntimos metro.
Tejidos sedalina novedad, de 1 peseta áO‘75 
céntimos el metro.
Tejido sedalina novedad, de l ‘50y2  pesetas 
75 céntimos el metro.
Etamis lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro 
, Lanas de 2 pesetas á I el metro.
Lanas de 2‘50 pesetas á 1‘25 el metro.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Con arreglo á reales órdenes de fines de Mayo 
último, el Estado Mayor Central ha redactado los 
tres temas de las Escuelas prácticas de infantería y 
caballeria que han de sujetarse al estudio de capi­
tanes y subalternos.
Son muy interesantes y bien elegidos, y por ellos 
y los croquis que acompañan merece felicitaciones 
el citado Centro, y par îcülairmsnte..ei comandante 
de Estado Mayor, Sr. Figueras., /
Servicio para hoy
Parada: Borbón,
Hospital y provisiones: Borbón, octavo capi­
tán.
A u d i e n c i a
Entre los cobradores de tranvías hace tiem­
po reinaba bastante .disgusto por estimar 
aquéllos que trabajan mucho y ganan poco.
El malestar de los cobradores ha ¡do en au­
mento estos días,y anteayer adoptaron la reso­
lución dé declararse en huelga, como niedio de 
obtener las ventajas y mejoras á que se creen 
con derecho.
P re c ip ita c ió n
Hay que reconocer que los empleados 
déla empresa tranviaria han procedido cqn 
alguna precipitación, pues lo natural y lógico 
es que hubieran empezado por poner sus pre­
tensiones en conocimiento de la empresa, y 
luego, caso de no ser atendidos, emplear aque­
llos recursos qué tuvieran por conveniente pa­
ra conseguir sus propósitos.-
Pqclies parados
A consecuencia de la súbita declaración de 
huelga, los coches de la empresa belga no pu­
dieran empezar él recorrido á la hora de cos­
tumbre.
Los suplentes
Al éntérarse la dirección dé ío que peuriia, 
dispuso que inmédiátaménte fuesén llámádos 
los suplentes.
Acudieron éstos al llamamiento y el seivicio 
entonces empezó á hacerse con regularidad.
' Hablando con el Gobernador
Los húelguístasi^ que son uhós treinta, llega­
ron 4 las diez y media de lá mañahá á |a Adua-r 
ná á fin de conféfericiar. con el Gobernador 
ciyjl. : ’
Noticioso éste de los déseos de los huelguis­
tas^ dispuso qué una comisión pasara á su des­
pacho.
Los cobradores designaron á varios de ellos, 
los cuales manifestaron ál marqués de Unzá 
del Valle que su conducta obedecía al propó­
sito de lograr una rebaja en las horas de 
trabajo, hoy excesiva, y un aumento en el sa­
lario, bastante exiguo.
El Gobernador les aconsejó que limitaran sus 
peticiones á una sola, éligiendo la que mejor 
les pareciese.
Eeduciendo lás pretencíones
Convencidos los cóbrádbrés de la razón que 
abortaban lás palabras de la primera autoridad 
civil dé la provincia, decidieron pedir el esta 
bíeclmiento de un nuevo turno, que haga más 
llevadero el servicio que hoy pesa sobre ellos.
Al trabajo
Tarnbién decidieron presentarse hoy, ,por 
^indicaciones del Gobernador,á reanudar el tra
bajo*
En. caso de no ser admitidos, volverían ¡ 
ponerse al habla con éí marqués de Unzá .del 
Valle, siguiendo los dorísejos de éste.
El director de la empresa
Poco después de las cuatro de la tarde estu­
vo conferenciando con el Gobernador el direc­
tor de la empresa de tranvías señor Farreny, 
quien á los requerimientos, de su interlocutro, 
dijo que no estaba dispuesto á admitir á los 
cobradores que hoy pp han trabajado, por es-
Sección segunda 
Por vivo
En la sala segunda se vió ayer la causa instrui­
da contra Antonio Cipriano Nieto, quien pretendió 
hacer viajar de morrillo en los Andaluces á un hi­
jo suyo de corta edad.
Dos meses de arresto fué la pena solicitada por 
el fiscal.
Rapto
A puerta cerrada se vió ayer, ante el tribunal 
del Jurado, la causa á puya formación dió lugar 
Antonio Garda Gómez, raptando á la joven Marta 
Vico López.
El Jurado dictó veredicto de culpabilidad y la 
sala dictó sentencia condenando á Antonio García 
á la pena de Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional é indemnización de 
2.000 pesetas, más reconocimiento de lo que so 
brevenga por consecuencia de la calaverada.
Suspensiones
Por diversas causas suspendiéronse los juicios 
que contra Manuel Santana y Manuel González 
debían celebrarse;
Ascenso
El vicesecretario de esta Audiencia, D. Bibiano 
Garzón, ha ascendido á secretario de la de Jaén.
Señalamientos para hoy
Sección segunda
Vélez.—Homicidio por imprudencia.—Antonio 
Navas Calderón.
Merced.— Lesiones. — Francisco Benitez Bení- 
tez.
Idem.—Idem.-—Pedro Sánchez Fernández.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem 
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
A  nuestros suscriptores
Habiendo llegado á noticias de esta Admi­
nistración que por un repartidor despedido de 
nuestro periódico se están presentando al co 
bro recibos de suscripción no autorizados por 
el Administrador de El P opular, lo ponemos 
en conocimiento de nuestros abonados para 
que no sea sorprendida su buena fe.
No deberán ser pagados más recibos que 
los que lleven la firma del Administrador don 
Enrique Gasulla y el sello de la Administra­
ción.
N o h a  dlesaparecido.r-A yer recibimos 
una carta del Sr. D. Pedro A. Rozo, manifes­
tándonos que contra los rumores que han cir­
culado, acogidos por los reporters, suponién­
dole ausente ó desaparecido de Málaga, quie­
re que conste que no hay nada de esto; que ha 
permanecido aquí ert su domicilio y que nadie, 
extraño á sus habituales amistades ha pregun­
tado por él, ni ha ocultado su personalidad 
De los hechos de la playa , dice: «De ios 
inexplicables sucesos ocurridos, desde los pri­
meros momentos protestó y sigue protestando 
la Sociedad que presido, y sus esfuerzos fue­
ron como á la autoridad constan.»
Complacemos al Sr. Rozo publicando esta 
aclaración.
N u e v a  sociedadL.—El Director Gerente de 
la Sociedad Defensora de las Propiedades Rúsr 
ticas. Urbanas, Industriales y Comerciales de 
Málaga B. L. M. al Sr. Director de El P opu­
lar y tiene el honor de manifestarle haber que 
dado constituida en esta población la Sociedad 
Defensora de las Propiedades Rústicas, Urba­
nas, Industriales y  Comerciales, cuya gerencia 
le ha sido encomendada.
J. de la Vega aprovecha gustoso esta oca­
sión para ofrecerle su más distinguida conside­
ración.
Málaga y 1 Junio de 1907.
Agradecemos la cortesía.
C oncurso  l i te ra r io .—La interesantísima 
y lujosa revista £ / Arfr í/e/7"eofra ha organi­
zado un concurso de libretos de zarzuela de 
costumbres españolas, al que podrán concurrir 
todos los escritores de España, y que por las 
condiciones en que ha de verificarse desperta­
rá justa espectación.
La obra premiada se estrenará en el teatro 
de Apolo, de Madrid, y le pondrá la música un 
afamado compositor.
El Arte del Teatro publica en el número que 
hoy ha puesto á la venta las bases de este in 
teresantísimo concurso, que seguramente ha 
de tener el éxito qué merece tan plausible ini 
dativa en pro del arte dramático nacional y de 
los escritores españoles.
A los que viven alejados de Madrid interesa 
muy especialmente este concurso, que perra! 
tirá demostrar sus méritos á los escritores 
provincias que realmente los posean.
E l c u ltiv o  d e l algodón .--E n  el ministe­
rio de Fomento se han recibido varias ramas de
aák
Dp. R m  de AZABRA lAMAJA 
M é d i c o '- O c 'p l i ^ t i p i  
CARRETERIA núm. 22calle
T a p o n e s ^  y  s e p i a
fde corcho, capsulas para botellas, en todos cplo- 
J res y tamaños, tapbnes prbpiós páfa fáfaiádás y 
|t;aroguerías á 2 pesetas el millar. V . “
F á b r ic a  de JS ioy  .OrdoQ^ez 
Martínez de Agailarn.'^ ^Antes Marque­
sa) Málaga.




!\rinieola del Nerte de Bspá&a.
h De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
f número 23 Málaga.
H e v e r i  %   ̂ ^
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUÊ  ̂ ' 
Coi’tm a  del. H u e l l e  S 5  ■- 
A cargo del reputado maestro Valentín García.
♦ So5?i»0te del dia
Mantecado, Crema tostada. Avellana y limón.
Terminado el acío se hizo'eP^scrutinio, que 
arrojó el siguiente resuUado:''
Presidente: Don Luis Enema Gánd^vaí; 8 vo-
tor - .....
Se filquila MU piso 
osefkUgsipte Barx^leptosi 26
Igodoneros, de ios ensayos practicados en la 
ranja agrícola de Murcia, habiendo cáusádo 
dmirable efecto, pues son magníficos ejem- 
|)lares de aquel cultivo. ■
I D isp a ro .—A las once y media de anteano­
che se sintió un disparo de arma de-fuego en la 
{¡alie de San Andrés, ignorándose qúiert fiiera 
1̂ autor.
' E sc á n d a lo .—-En la Alameda Principal nu- 
ero 51 promovieron ayer fuerte escándaso 
ancisco Soler Díaz y su hqo Antonio Soler 
Vi eno insultando, al mqiuuno Eranci^cp Ara
letuvieron á los Solér, conduciéndolos á la 
{¡revención de la Aduana.
; L o s n iñ o s  del c o rre c c io n a l.—Ayer fué- 
011 vacunados los niños dél correccional. .
A cc id en tes  del trabajo .,—Se han noticia- 
íio al Gobierno civil ios partes de accidérités 
iel trabajo sufridos por los obreros Miguel 
l'Vloreno Martín, José Olea Jiménez y Miguel 
Jrbano.
i R ec la m a d a s .—La guardia civil ha deteni­
do á María Martín Rodríguez y Dolores, Mesa 
jíodríguez, reclamadas por el juzgado instruc­
tor de la Merced.
! C aida .—El anciano de 69 años Francisco 
lerenda Gallardo tuvo la desgracia de caer 
iesde lo alto de una tapia del Asilo de los An­
geles, ocasionándose lesiones en el biazp .de-' 
echo y pierna izquierda.
Fué conducido al Hospital civil, donde qne- 
ló encamado, después de practicársele la prir 
ñera cura.
Huerto de u n  contr^nandiistá
: El cabo comandante del {luesto de la guar-  ̂
lia divil de Casares comunicó ayer á este Qo- 
ñerno que ene! sitio denominado Huerta del 
Caracol, de aquel término, fué muerto la no- 
¡bedel 29de Mayo último, por fuerzas del 
íliuerpo de carabineros, un individuo que cqn- 
lucía 30 libras de tabaco de contrabando, no 
.mUfendo ser identificado el cadáver, pero se- 
fün rumor púbücb jsarece que es el de un ve- 
ino de Jubrique.
L o s  d ep en d ien te s .—La Junta Directiva 
le la Asociación de dependientes de comercio 
e reunió el domingo último, adoptando acuer- 
los relacionados con !a marcha de la Socie- 
iad.
N o m b ra m ie n to .-H a  sido nombradoau- 
iiliar administrativo dé la representación de la 
rabalera en Málaga, don Antonio Fónt Pérez.
, B o tijo .—Procedente de Granada llegó ayor 
íl tren, botijo que saliera dé Málaga la noche 
iel sábado conduciendo numerosos viajeros 
lara la corrida de toros del domingo.
C asas d e so c o rro .—En la del distrito de la 
Mameda, fueron curados:
: Antonio Jiménez Avellaneda, de contusión 
in la cabeza.
Miguel Ríos Ortiz, de herida en la mano, iz- 
l^uierda.
i José Cuevas Ponce, de distensión de la arti- 
¡ulación del pie derecho.,
Manuel García Moreno, de herida en la re­
gión superciliar.
' L a  M ix ta .—Para resolver varias inciden- 
íias de quinta se reunirá hoy la Comisión MiJC- 
|a de Reclutamiento.
M ozos in d u lta d o s .—Por real orden del 
Ininisterio de la Guerra han sido indultados los 
iiguientes mozos de Málaga.
Enrique Pérez Escaño, José Cruzado Ruíz, 
Diego Romero Cañamero, Juan Denis Carbo­
nero, Manuel Martínez Bolívar, Juan N., López 
íueda, Francisco Hernández Fernández, Fran- 
iisco González López, Juan Urbaneja López, 
Rafael López González, Manuel Felipe Ba- 
rientos Rodríguez, Francisco- Martín Macías, 
francisco Pérez Escudero, José García Bopet,
lácido Herrero Navas, José María Ruíz Mar^
nez. Laureano Alvarez Aborales,. Francisco 
Morilla Garrido y Matías José Caro de ía 
rda.
C«.,misióii P rov inc ia l.-^H oy  se reunirá 
a \.,omisión permanente de la Diputación Pro­
vincial.
i A u to r iz a c ió n .—Por la superioridad ha 
’udo autorizada la Junta del Puerto para co- 
Drar un cánon de 25 céntimos de peseta por 
ocupación de terrenos del Muelle de Heredia 
bon mercancías.
«Sobre ru in a s .» —Tal es el título dé la 
!¡ nueva novela de costumbres modernas, cón 
tque el notable literato malagueño^ nuestro 
vE.precÍable amigo don Ramón A. Urbapó, há 
Enriquecido el catálogo de sus obras,
Sobre ruinas es un libro de am^na é intere­
sante lectura en que su autor da una prueba 
más de sus aptitudes de novelista y de la 
fecundidad de su ingenio.
Está el elegante tomo que forma la obra 
primorosamente editado por la casa Fernando 
Fe de Madrid, coiítiene en la cubierta una vi­
ñeta deE . Lafuente y sé halla expuesto á la 
I venta en todas las librerías al precio de 2 pe- 
set^s
A nuestro amigo don Ramón A. Urbano le 
felicitamos por su nueva producción literaria. 
C ám ara  de C om ercio .—El próximo día
Beereísrio: Don M nuel Glt1l%‘dét Olrtio, 8‘. 
Contador: Don Jpsé de la Plaza Sesmero, 7, 
y don José Arpenter, I.
Vocal l.°: Don Joaquín Campos Perea, 5, y 
don Luis Toro Ojea, 7.
Idem 2.°: Don Gumersindo García Sáuchez, 
7, ;dQn;d&«iic!i®Goae ' i
Idem 3.*: DQnÁdqlto de la Torre Bonifa?, 1, 
don José Catéll y Argentár, 7; I í v  =  ̂ ’
Ayer coritlbúó la éléc|ión/aftojáiidó los'su-- 
jfr^iqssiguieníes:^ - '^ \
’Présidente, dón Luis' Eñciilá .^aqdévat, 14 
■votos '̂-; '  ̂ :
Secretario, don Mpniiel García del Olmo, 14 
Idem.
Contador, don José de la R Ia^  §ésipprOvil? 
Ídem, y --
Vocal
y  don ,
Idem 4.' !̂ don Gumersindó (garcía Sánchez, 
14 Ídem; ' , .
■ Idem 6.°, don José Gaíell y Argentar, 8 ídem, 
y don Adolfo de la Torre Bonifaz, Sideiti.
Don Miguel del Río Arrabalj í  Ídem.
' l a  elección continuará hoy y mafiáha, brócé- 
diéndose seguidamepte á  practicar,el esprutÍT 
ploigeriéraír ' ". '■
V acu n a  g r a t i s .—Se ha dispuesto que los 
lupes, miéreqiés y viernes:'se practiquen opé- 
raeiones de vacuna .gratuitamente en el Centro 
establecido en lá escuela públic-á deáos .Calle­
jones,y los piarles, jueyes y sábados ep gl de 
la Casa matadero. ■  ̂ ^  ̂ '
De los mencionados centros e.stá en encar- 
gádo el'Practicante de la, Beneficencia niuijic|- 
pál doii José Salas", r 
D e mlnUis:--Doñ:Tófeé Viána .Cáfdéñás, 
presentado soliciíud\en ésíá, jefáturá pidie^ndo 
24 pertenencia para üha mina dé cóbre,tjtuíadá 
Doña F//o, sita en-rei paraje lagar dé' Alcahti^ 
cero, término de Málaga, 
í También ña; i'ntéresadodpn Carlos deíá f e -  
gá Jáuregui^^, perté.péRélaS rPára otra de cobre 
que titula 2d da en éj partido de Santa 
Catalina de este tériidnó ib'unicipal.
P ro y e c to  á e  l e y .—El Boletín Oficial de 
ayer publiqa el Proyectó de ley que debe ser 
resentado á las Cófíés pará su aprobación, 
anizandajlá Adiuiulsíracióp 4e  - Justicia, 
oá júzgadósTpÜnlcipales.
L a s  a g u a s  de San; TelráO.-—Continúa 
llamando la atención qpe, á pesar de las órde­
nes terPíínánteS de la Subsecretaría de instruc­
ción pública y del largo tiempo transcurrida 
desde que aquéllas sé récibieroíi^ aüri no haya 
sido hecha éutrega de la ádriinistracióh dé di­
chas agüas'por el Sr. Cébrero'^ ál director del 
Instituto Sr. CarbaDeda.
El Sró Cebrérós marchó á Madrid el misnio 
día que se señaló parafófmálizár lá cesión, la 
prdén de la Subsecretaría dé Instrucción pdbli- 
eano  Ha sido revócadá, y la situációrí dél 
asuntó no puede ser más anómala.
Entre tanto, ql verqpó se aproxima y los re­
gantes nó sabrán coh quién énteridérse’ni quién 
es el verdadero y legítimo ádminisírádqf.
E n  e l a c ré d ita d o  e s tá b ie e tm ie n to  de 
ios Sres, don Rapión RUiz é Hijo, Granada 52 
y 54, hay á la venta Vágillas labradas y Es^ 
tapip^das con servicio,;de„,eri?tal, fprnias mo- 
déirpas coii 133 piezas ár précip dé ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables. A ‘ '
RpseatOv-^Han sido resc.Ttados en Majadpj 
Vieja, térmipoyde MárbeJU', tres eerdos, hurta­
dos del cortijo de Carbón á Antonio Cueva 
;pianco por uii tal José Lpp'^z (a) Moquin, cu­
yo paradero se igiiora.
El caco vendió los cerdos en 90 pesetas á 
los vecinos de. j^h§(urííi e.l' lpráttde ‘'Jósé jfer- 
nández Guerrero^ JóséPláza M o r e a ó . - t  
Incendiario .-:-E n  Ardales ha sido preso y
paño (a) 7Sru‘¿¿¡a,por haber prendido fuego m- 
ncipiiadameníe al íécho de ca.ñu  ̂.y broza de 
líiia cuadra pequenhíprópiedac! de Miguel Cué- 
Ilar Mena, ^cop quien tenía resentimientos por 
áménázár és,té con .¡denúnciaiíp si- atravesaba 
con ovejas la acequia que da riego á una huer­
ta de Miguel Cuéllar.
El incendio careció de importancia, aseen: 
diendo las pérdidas á unas 7,5Q pesetas apro- 
ximadamei^e,:; ; ;
í A tra c o .—AI dirigirse de; Bénalm'ádéná á 
Torremolinos, montado en una jumenta, el jo­
ven de deee años José Garrían Márquez, salió 
;á su encuentro un'sujeto que llevaba lá cabeza 
tapada con un saco,.una faca en una mano y 
pn palo en la otra, dando veces al muchacho 
para que detuviera )a,caballería 
Asustado,él chico seapeó de la-jumenta,em­
prendiendo veloz carrera.
A gran distancia encontró á Salvador M'ár- 
quez, refiriéndole lo ocurrido y regresanflo 
'ambos ál 'lugar del sucésó, donde .hallaron la 
burrá sin aparejo y trajnta y dos pesetas que, 
llevaba escondidas én, aquél.
Salvador Máquez y José fGarriah, se dirigic-- 
ron á Torremolinos, denunciando el hecho á la 
guard a civil.
Esta practicó diligencias, deteniendo á los 
vecinos de Benalmádenai José Peinado Arce 
(a) Cha¡iq y Gregorio iV|artín Máf9Ué5 (u) fo - , 
f(Ucp, á l primero cómo autor del atraco y el 
segundo pomo cómplice, pues si no salió al 
baminó sé Ifalíabá Oculto por si era necesario 
prestar auxilio ár G/mno.
DOLORES MLíÉLA^.-f-Jamás súfrelos 
quien usa á diario é| mejor dentrífíco LICOR 
DEL POLO. ¡Pero cuántoónejor es evitar ma­
les que; tenerlos que curár! En higieiie éí hom­
bre de ciencia ésíá conforme, éh Vérdad del 
sistema preventivo.
E x q u is ito  v in o  de iñ e sa  c ria d o  a l 
natural sin adición dé alcohol.
Viuda de José Sureda ,é hijos, calle Strachan 
esquina á la de Larios,
S u rtid o  co m p le to  en  to d a  c la se , de 
géneros curtidos,- artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Sé venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó reta- 
cea.das . Esta es la casa‘donde encuentra más 
facilidades el comprador; como io tiene pro­
bado en sus doce anos de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núra. 2 
frente al parador dei General..
No se alarmen Vds., qué no se trata de uq 
atentado anarquista bi dé .úingún terrl^ ex­
plosivo: Se trata dé iinós polvos inofensivos 
para las personas y loa-mnimales domésticos 
pero que destruyen todos los insectos, mata la 
polilla, pulgas, chinches, mosquitos, hormi­
gas, cucarachas, etc. etc. Hay cajas á 15 y 40 
céntimos y sólo se véiiden en la Droguería 
Modelo.—Torrijos.-^l 12.
Es el fabricante de lá cama de campaña 
que tanto crédito tiene. '
Granada 86 frente aFágüiíá.
D e la  j in h í in c l i
P ró fu g o s .—EF'Ayuntamiento de Canillas 
de Aceituno ha decláradó prófugos, á los mo­
zos del reemplazo actuad Manuel Díaz ¡García, 
Francisco Muñoz Hidalgo,- Francisco Torres 
Cazorla, Juan José Ruíz Marín y Fernando 
Ruíz Ruíz, ’
C onv ic to  y  confeso . Por hurtar dos 
chivos á Aná Mena Pohee, del cortijo dé la 
Gazapérá, sito en térniíno de Pujepa, ha ingre­
sado en la cárcel á disposición del juzgado 
municipal, FranciscQ Mena Lara.
P re su p to  aníor..-—En Cbltajima, ha sido 
encarcelado Andrés Espinosa Guerrerp, , cqrao 
présupto áutpr del IwrlP de cuátrós ‘gallihás: y 
un galló cométido en :él Aiohnp de-,Capilla, 
propiéüád dé Benito-Caíyéíite Güerf'e'ro.
A rm a s .^ L a  fuerza pública de Ojén, Sabi- 
nillas. Valle de Abdalajfs, Álonda, Coíny Fri- 
gíliana ha decomisado dos escopetas, un;,re: 
vólvér, una pistóla y cuatro facas, por carecer 
dé licencia sus respectiyós dueñoSi :
In cen d io  ,—En el molino de aceite qué po­
see en Ardales don Emilio Extremerá Melga­
res, declaróse un incéndio que adquirió gran 
incremento á los pocos mstaníes.
El fuego quedó extinguido dos horas des­
pués, á consecuencia de haberse desplomado 
las techumbres del edificio, sin que hubiera 
que lamentar desgrácias personales.
Las, pérdidas ocááipnadás ,se calculanIl5 celebrará Asamblea general lá Cámará de l
Comercio, para proceder ^ renovar, p o r é l e c - de no
la misma en la junta aei rueño .  ̂ Isíniesíró ha sido casual. ' ^
D isp a ro  c a su a l.—En la casa num. 18 de r o n  ¿
¡lo /̂ oIIa Ha ifl Hn7 ÍP3I0 DiilceV sé le cavó un i P o r  in m o ra ls s . ,La vecina de Carratracá,
revolver al conductor de tranvías Andrés Ato-1 civn d u í S ^ í f é V
Hiña Vega, que se hallaba embriagado, dispa-1
1 daño alguno. . . . f de dar Una serenata á úna hija soltera que tie-
A c la r a c ió n .—Un error de caja nos hizo {ne, I!amada Fráncisca Paz Vivar, cántaVon co- 
I decir ayer que se encontraba entermo en Rarlsj pi^g jnjnfiosag^ intentando después atropellar
I don Antonio López López, cuando la persona | el domicilio
I á que nos referíamos era don Antonio López s Los civiles practicaron diírgencias, detenien- 
T Ramírez, socio de la casa Sres. López y Ma-I do á JoséPonce Vireda, José Berlanga Mora y 
droñero. r José Sánchez Ríoboó, ; autores de la juergue-
C olegio m éd ico .—En ellocal de la Socie- Citó, 
dad de Ciencias empezaron el domingo lasj R es  v a c u n a .—A disposición del Juzgado 
I elecciones para la renovación de la Junta d e ' municip.ál dé Igualeja se halla una novilla para 
.Gobierno del Colegio médico oficial, según-entregadaá la persona que acredite ser su
D e l e g a c i ó r i  d e  H a c i e n d a
Por diyerso^ conceptos han ingresado,Jíoy en 
la Tesórería'de Hacienda 42.047'62 ptas.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el, reparto á^l impuesto de'Consumos para el 
apo apíüai;ael. püehjo .ífé
Ayer luerori coristitiildos en la Tesorériá de Ha­
cienda los,depósitos siguientes:
D. Francisco Gutiérrez Márquez, de uná peseta, 
p.ara responder á la subasta del aprovechamiento 
de pastos del monte denominado «Cuesta deáas 
Turquellas», de los propios de Parauta.
D. Manuel Rando Díaz,:como escribáno del juz­
gado de prjnjera instancia del distrito de la Alame 
da de esta Capital, de'500 pesetas y á disposición
de dicho juzgado como consignación hecha por 
don Joaquín Abad Salvó, por los rematantes de 
muebles y efectos subastados, procedentes'de em­
bargo por deudas á doña Segunda Díaz Herrera,
D. Francisco Gutiérrez Márquez, de una peseta,
Sara responderá la subastadp aprovechamiento e los ;,pastos dél monte denóthlnado ?«Árroyo'del 
Quejido», dé los propios .dé Parauta.
a m
á personas serias y  de garantía
Catálogo® espeeial©®
■N.id Bicicletasy motocicletas.,
?!» *2 Confec|¡ióñ de toda clasé. 
í  ' 3 Muebles, '
» 4 Máquinas de coser.
» ñJPianos.., . , .
V '6 Instrumentos quirúrgicos,
7,Automóviles.
» 8 Granjófonos.y cinematógrafos..
* 9 Armas de todas clases.
»10Joyería, relojería é instrumentos 
de fatiíasía. ■ '
Se sirven todos los artículos de fabricadón: 
alemana que no se encuentran en los Caté-*
Despacho de Vihos de. Valdepeñas Tinto y Blanco
Sán Juan de DioA» 26Oran ref)a|a 'dfe precios,
Doh^Eduardo Diez, díieño de este es1iabIecriiÉléníÓ,*én cíitflrinación de tín**ácrfcdltádo ctrsechero dV' 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al púMiqode:--Mflílága é^ífpndsrlo ¿ios 
sigutóntei^ RREClOS; ‘ * v ^
logos, 
T(oda discreción, Agencias, en todas par*; 
del país.
detalles escribir indicando sus señas i
Sjqapresa A le m a n a  E x p o r ta d o ra , 
A 'rno ld  F e u e r . — B e rlín  S'w. 4 8 . 
Fri< ■ ................
1 arb. dq Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
ll2 id. id. id. id. »
ll4 id. id. id. id. »
Vaidefie^aS'-H.nío 4égh;irao. 
otella de 3i4 de litro. . . . . ,
: N o o lv id a r , la s  ^eñas: c a lle  .San J u a n  de D ios,
NOTA.—También hay én dichá casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3, pesetas arroba. 





1 arb. de Valdcjpeñaá Blanco 
íI2id. id., id. , 
ll4 id. id.> ' ' id." .
Un litro . 4d. 4d.
Botella dé 3{4 de litro. .
Sé garantiza la pui;e?ade estgs vipos y el dueño d 
setas al que demuestre coh certificado de análisis
é este establedihiento abonará eí valor̂ 'de 50-̂  
pe i o' i  expedido por el Laboratorio Municipáí íjue 
el vino contiene materias agenas^al producto dé la uva. , , ^
Para comodidad del público hay una sucursal .del mismoduefíb en salle Capuchinos número* 5
f ie d r id i s t r u s s a  2 7
C M R I L L G  Y  C O M P ,
d e  i 'e x l s t é m e l a ®
Primera® mat0 r|a® para abonos 
Formulas ©speeiale®, pajpa toda das© de
M u r o  y  S a e n z
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
d irecció n : Granada, A lbóndiga núm s. i l  y  13
FABmCAmS D£ ALCOHOL VÍNICO
Venden con todas los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pésetas- arroba de 16 2i3 lá litros.
Lop vinos da su,esmerada elab.orá?jón. .Tinto 
maticheg'ó 5. Valdepeñas blanco y 4M o á 5,50. 
; Seco de i.904 á 5,50 de 1903 á 6, de, 1902 á 6,50. 
Montilla á"7, Madera á 9, jerez de 12 á 15 Solera 
árchiswperior á 25 pesetas. Duicés, y Pero-ximen 
pesetas. Maestros á 7,50 péselas.
Mocaíel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas én adelanté. Pajarete .de 50 años 50 pesetas. 
; Por partidas Importantes, precios especiales.
' “ í^crltorio.—Alámedagí.
Detrarisiío y á depósito 1‘5Ó menos.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la licencia solicitada 
por el ministerio de la Guerra al segundo teniente 
tía Infantería retirado don José García González, 
para Méjico, Estados-Uñidos, Cuba, Panamá, Chi­
le,,Perú y Venezuela. : '
Hoy de once y media á dos de lá tarde cobrarán 
sus Haberes del mes de Mayo úlíimo los individuos 
de Clases pasivas, por aemúneratorias, rapntepio 
civil y especial; retirados por Guerra y Marina, 
jubilados, cesantes y montepíp miiitár y especial.
D e
Parte marítimo; ,
Melilla 3 (lU.-^Vienfo fresc'acliÓn.—Mareiada 
del cariz Poniente.
C A J A  M Ü M I C I P A X ,  
Operaciones; etóefuadas por lá misma el día 1;
'■ r- ' .. ' Pesetas.
INGRESOS : 
Sama anterior . . , .  .
Gementeriós..........................
Matadero . , .
Cabras. . . . .
Huecos, . . . .
Sellos de anundp^; 












Jornales .obras públicas , . ♦
Matadero.. . . . .  , /
Idem Ídem. . . . . . . j
Brigada sanitaria, t .
Pescado. . . . .
Cabras. . * * .| , . ‘
Huecos. . . . ¡ . , . ,
Espectáculo^. . . . . . . .  ..
Sellós anuncios. . . , * ,
Fácuífativos titulares (Abril)'. . . ’ .
Primera carpeta personal (Mayo). . ,■
Federico Solaeguí (Mayo).. . , .
Diputación provincial.. .
Contribucionés.' . . . . . ■
Barrido . . . . , . . . .
Derechos reales á la  Hacienda. .
Bláhqueo y pintura Parque Bomberos'. 
Devolución derechos inhumación por 
acuerdo Ayuntamiento. . , .
Parada caballos séhientales. . . i
Animales dañinos .r;, . . ;  |
Una letra aepambio. . * • ,. /
Cán)il}é{PS. ; ,.  ; .



















iEdificio construido exprofeso pará 
hotel reuniéndo los últihiós adelantos 
en' cuánto' ál confort, cómo salas de 
baños, calefacción á vapor, áscénso'r, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnihüs á  la esta­
ción, á todos los trenes.
O n p a r le  fra n g a is  
Si p a r la  itaU aiip  © {inglés.
N i b e l á d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
: • ' G a r c í a  V a a e ^ iie a s
Carmenad, (FARMACIAf^^Múlaga
s
Hijos de Pedro VaIIs.~Málasra
Escritorio: Alameda Principal* núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
.Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila,'(aptgs Cuarteles), 45. ,
‘ ■ ■' <*ío®é ‘Im p ellitieri , '
Médico-Cirujaiio
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
tom garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta dé 12 á 2.-MOLINA LARJGS* 5.~Honora
3h ■ríos cb vencionalés.
156,88 
229,70 
■ ■ ■ 7d.'00 
24;00 
. . : 15.00 
17,662,50
, Total. 
Existencia para el 3. .
87.105,73
' 45,54
Igual á 87,152,27_ ...... ..V»V ^
B.®: B l‘Alcalde, Édiiarlo'de forres R^bÓri.'
El Depositarlo municipal, Litis de Messo. 
‘ ' ' "  ra  '
D e  I n s t m c e t ó n  p ú b l i c a
Hállase vacante la,escuela pública de niños de 
Canillas de Albaidas,. dotada cón ,825 ptas. anua­
les, por cesé dé don Rogelio Vilchez que pasa á 
ocupar la de piermá,(Graná;da.
Se ha posesionado del cargo don Juan García 
González, maestro auxiliar interino de las escue­
las públicas da esta capital. .
Desde ayer quedó abierto el pago en la caja: de 
Instrucción á' los maestros de ,esta: prov;ncia y el 
del material diurno y nocturno del primer semes'» 
tre del añq actual.
Spcíqd'ad A sionim a da c ré d ito  y  
, . se g u ro s  so b re  la  R e n ta  U rb a n a .
La Sociedad «The Moinse E sp añ o la»  es 
la primera y única para garantizar la rentad los 
propietarios. - . -
Liquida con los propietarios mensualmente. 
Seirésponde á todO'el tiempo dé vacio.
Gon .nn solo mes al año que se pierda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado. * <
í REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
BnEique B duardo de ÓabFér'a 
' iMosqiíéi?á,' 12 y  14 ■
L o s  E x t r e m e ñ o s
F e d | ! 0 ; F e i * n á n d © z . - * H i i e v a  6 4
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente 
■Id. idy6 y dé.tres id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 ptas. kilo; 
úéPónda, sin tocino, á 4.50 id. y con tocino, á 4.
Sdi-Hichón malagueño; un kilo 5 ptas. v en oa- 
sando. de tres kilos, á 4.75 id. ^
. 4̂ á̂fea, un hiló 3 pías, y en .pasan­
do de 3 kilos* á 2.75'id. ■
Chórizñs de Candelario, docena, á 2.65 ptas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
o ® de Bolonia dé 2 kilos; á
2,400'gramps, a 6 pijas,, kilo. ,





m U R A ST E m A
GASTRICA,
DIARREA,
As.©si2iato''y siaicidio  
En una casa non sañeta dé la calie de §an 
Miguel, cierto’índi'vfduó disparó varios tiros á 
la mug'ér qué lé acompañaba, volviéndb seguí- 
daménté'sobre síelánfía. - ■
Ambos han fallecido á qonseeuencia - d ®  
heridas; ' .M;:'
Ignórase los antecedentes' del drama.; 
B ©  M e l i l l a
m :
8n niños y adultos) estreñí-: 
mieuto* malás digéñtiones, 
fil^era del estómago,. â co: 
dias, inapetenoia, clprosii 
oón dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, so cürán, aúnqué 
tengan SO áñoS de antigüe­
dad, con.el
ELfflrESTO M A G A L
DB SA12 DE CABLOS
' Marea ««STOS9ñl.8X„
Serr&RQ, 30, f  árÉñsia
MADRID
V prittc!pal«M dél mnádó,.
Nuevo servicio de comidas con tranviá pagádb de 
ida y vuelta á
'■ F©®é4a®’ S^5Ó el ;eulii©3?4ó
Toda persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en é l estanco situado en la Callé 
Marqués de Larios número 3, tendrá dérécho á Un 
cübierto de almuerzo ó comida, én estos deliciosos 
jardines y á Utilizar gratuitamente tanto á la ida Go­
mó al regreso los tranvías eléctricos* que saliendo 
de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.:
ÚQ l a  la r d e
3 de Junio 1907.
D © -P iá M ® ; - ' ’ ;
La huelga es completa en todos los puertos.
Los pescadores secundan el movimiento, lo 
mismo que muchos de los obreros dedicados á 
los transportes,si bien los últimos lo hacen for­
zosamente. , ; .
Los barcos extranjeros harán el servicio d? 
viajeros y conducirán la correspondencia. .
El cabotaje se halla totalmente eii suspenso.
Los buques del Estado íráiiépórtáráh á Tú­
nez y  Argel viajeros y correspondencia; en 
cuanto á las raercancias, el Estadb facilitará 
personal á las compañías de navegación pata 
qúe puedan conducirlas á sus destinos. ’
D e  B a n  F e t e n s W r g f
4 ©  y a jg o 5 ? © s .< 
Pálidas fijas del puerto de
SF3i*©0;®.
lálaga.
El vapor trasatlántico francés 
F fqvene©
saldrá él 1 0  de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y, Buenos Aires*
El vapor correo francés 
■ ■ E m ii* ;
saldrá el de Junio ^para Melillá, Nemours. 
Orán y Marsella con trasbordo en; Marsella para 
tó.s,puertos del Mediterráneo, Indo-Ghina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. » J
El vapor trasatlántico francés 
■ X rf© s;A n ad es
f  f ‘PlA ; 26 de Junio para Rio Janeiro. Santos.
Montevideo y Buenos Aires. .
En la Sécretaria de la Universidad de Granéda 
se hallan vacantes dos plazas dotadas cada .%na 
con el haber anual de 1.000 pesetas, debiéfdo 
praveerse por concurso éntre lo? que poséan áí'jtí- 
íulo de bachiller. . >
Í1: GAFE Y  , RE^TAUEAM
LA LOBA  
José Márquez Cáliz
’ Plaza de la Constitución.—Málaga;
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante,; á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la  
Nevería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la callé ,de Sañ Téliño (Patio tie la 
Parra.)
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
B s n e c i á i ü s t á .5 1 i
-
©n las enfermedades
de las vías urinarias
Alumno de dicha eñpecialidad e n l .íí iaspitáles- 
de París y Burdeos. ' i
P la2:a del Teatro ni; 31
Horas de consultas de 2 á 4 (t.f H;.;
Para cama y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Uñarte Ba- 
rnentos 26, Mál aga. .
í : O.eraeníos especiales; para toda clase de 
 ̂ trabajos. .
' Las fábricas más importantes dél mundo 
1 por su producción y bondad de sus produc- 
í  tos. Producción diaria más de 1500 tone- 
' latías. ,
1 ' Répréséñfación y depósito.
I SobrinosdeJ. Herrera Fajardo
iíloo HipotEoario de Espii
plegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia ®.JIJ[»M?ael.,I?ea‘3iáaides6 ® 'óm es5j€o'i'ti-
m ñ d e l  M u e lle  u ú m . quien contestará 
¡gratuitamente todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidarti
P ro y e c to
Eí Consejo del Imperio ha corrierikatío á de­
batir el proyeeto de reorganización dél Sena­
do, simplificando las relaciones de éste con el 
gobierno;
B om ba
Cerca de una casa dónde habitan vanos gen­
darmes ha estallado una pomba- 
Aforíunadamente no ocurrieron desgracias- 
C onferencia
El zar recibió al presidente de la Duma, ce­
lebrando con él detenida conferencia acerca 
de los trabajos de la Asamblea.
S usp en sió n  a lz a d a  
Se ha levantado la suspensión que sufrían 
algunos periódicos rusos.
A u to r  de u n  a te n ta d o  
Eí áíitof de la tentativa de descarrilamiento 
del tren en que ayer iba el gran duque Cons­
tantino Constantinovicht, es un maquinista re­






dos, riñeron ,á navajazos, resultando uno dé 
ellos-gravemente herido.
El agresor fué encarcelado.
® e A v ila
Los panaderos han acordado persirtír en la 
huelga.
En su vista* las autoridades se muestran dis­
puestas, si llega el caso, á proveer de pan al 
vecindario utilizando á los panaderos del in­
mediato pueblo de Méndigorría y el de los 
obreros de la Academia de Administración rni- 
litar.
Los huelguistas han ofrecido trabajar por 
cuenta del Ayuntamiento, con cualquier jór-
JD© Ale&ñiz
Anoche permaneció la población ó oscuras, 
por haberse obstruido el caudal de agua que 
jnovíq el motor eléctrico, á causa dél hundi- 
rniento de un corral de ganado.
Por efecto del accidente quedaron aplasta­
das ocho reses.
ID© T o F t o s a
Con gran animación sé ha celebrado en esta 
capital la tradicional fiesta del árbol.
Asistieron todas las autoridades civiles y mi­
litares, representantes de Zaragoza y Tarrago­
na, y numeroso público.
Concluido el acto fueron obsequiados los
. Se han enviádo- al Roghi varias cajas de bia- 
ta acuñada*- . . . . !;ív¿:!í
Ignórase'el ñóihbre deí e 
Los' rebeídés continúan atrincheradbs; en ja 
Bocana de Mar Chica están emplazando una 
batería de cañones.
. ' > L o s globos
Ei globo Vencejo descendió á dos kilómetros 
de Carderdeu y ei Alfonso Z / / /á  tres de Sen- î  
teinanat.-v ■
Los ti ipulaníes de este último pasaron gran­
des apuros, {Mies hallándose el aeróstato á 
bastante altura empezó ,á deshincharse, preci­
sando arrojar todo el íásíre y cuantos objetos 
de pesó llevaba.
¿ D escanso dom inical í t  
Cion motivo dél d'éscanso dominical varios"' 
dependientes ápédreárón los escaparates de 
diyer^ps -eátabiecimieníos cuyos dueños mo 
puraplían él precepto legal.
; 0,tí‘o hallazgo 
•En ia plqza de San Antonio sé descubrió un 
tubo, de hierro que pesaba dos kilos. ,; ;
Eitubo se encontraba cerrado por uno de 
los exjtremos,. ;
Con lás precauciones de rigor fué llevado al 
Cahipó dé la Bota. ' . ‘
' R a te ría
• Ürf rátéro robó él teló] al cónsul dé Colom- 
"bia. ' ■ :
En el momento de Ser detenido el cacoV le 
hizo el cónsul un disparo de revólver, causan­
do la alarma de los transeúntes que corrieron 
asustados, creyendo se trataba de la explosión 
.de una bemba. • ,
, , F a lsa  alarm a,
En Ia ,^ambla,.frente á la palje 4e FernaridOi, 
fué hallado un envróltório.  ̂ '
Teihiéndose que fuera un explosivo avisóse 
al ¿arro‘blindado para transpórtasiQ,pero antes 
•de que ilégára el vehículo,álguiéri.desenvolvió 
el bülí'O' ericontraiidó uña botella varia .' slíe^ n c .
■ ̂ ' B ©  L á s
Ün buque alemán que sé haliaba fuera del ■ 
■puerto por éstár abarrotado de cargá, fué era- ; 
bestido por el inglés Memb'rond:' ' ' 'jjml 
El prirnero de los citados''barcos resultó c o ^ i  
una enorme brecha eh ei¡ costado de babor y 
segundo con la proa hundida.
. Los reinoleadores aqudieron en auxilio dem  
ambas embarcaciones,: procediendo .ál 
ffi,epto de la cárga.,
, Nó ha hábido desgracias persoriálés que la 
mentar.
! > © 'la  C e i í i i ñ a ' ' ' ' ' '
Están eñ huelga las lavárióeras. '
_ Estas se han reunido én íá Sotiedád ,de ofi­
cios várip's, acordando mariterier su áéíHüd i í i -  
définidamente.
Los civiles vigilan para evitar coacciones. 
Térnese; que el movimiento sea secundado 
por los agricultores.,
. Las autoridades extreman ígs ppecaucjones. 
, Muchas faihíh'a se própqp^íién'v.iar ja ropa 
süciá á los pueblos cércarios, utilizando coches 
-y vaporéé.' ; ■: -
Lá huéígá ha sido mótivada por lá oposi­
ción del véciridário á págár las exageradas ta­
rifas que imponen las lavanderas. ■ ‘ ^
Un tranvía de ¡a compañía general .atropelló 
en el puente de Toledo á uria anciana, deján­
dola muerta.
F s?© sid© sa© i©   ̂f  
. Es probable que las sesiones del juiciq.de la 
bomba sean presididas ptir don Tomás Alba-- 
dalejo 4
■ D i s g u s t a d o s
, Ltís liberales se hallan muy contrariados poñ^ 
el concepto que merece la abstención a la soli^ 
candad. ' ' :  p
Ayer comentaban muy doloridos el califica- '' 
tivo de ridicula que le aplico Garner- V '
, ,'Ln.mayoría aprueoa que ia abstención defee i 
terminar!* a fin de contencer. en el parlamento 
con los solídanos, y sincerarse de los cargeSM 
quesele^ d.rigen
X ^ e b a te
En el Senado continuara ej debate político, 
consumiendo un turno el Sr. Davila.
O onfereneia
En la conferencia que celebraron hoy Espi­
nosa y Lacierva trataron ámplianieníe de la 
reforma de comuuicaciones.
Bobic el .alcance de ésta se guarda la ma- 
y.ór reserva.
L a b  0 1 » p a f f l a m - e n t a r i a
En la sesión ,de hoy se leerán en el Con-, 
hr.eso los dictámenes referentes a las actas de 
Ibizá y ¿Medina del Carapo-
Estassodlas únicas que quedan por d)Siü¿i
cnuf
En el debate de dichos dictámenes se con-jii 
sumirán dos'sesiones- ■ ..  ̂■ .-■M
■ C o M s t i t i i e t ó i i  d e l  C o-iig i?© 8o-'-^  
Hasta el mieicoles no se podrá constituir la 
camara popular.
^  ; B a , ia q i i© te
 ̂ La Asociación de peritos industriales ha da­
do un banquete al director general de Agricul­
tura pqra celebrar el segundo aniversario ;de la 
fundación del organismo.
. Se pronunciaron entusiastas discursos, sien­
do muy apiaudidos todos los oíadoresL.- '
Ei acuerdo definitivo de los ljberalés¿#n fir-  ̂
den á la abstención, se ha retsasado con , moíi- 
vo de la auseuma íH Mun-1. ': , >4
Respecto á !a fecha de su fógreso hadíi bAe^£¡ 
de decirse por ahora. ■
M q f a t e y o
r;
yiiWiftiMaiMawiCiiĥ ^  .. i nmimiHMHiwimtiii M m t e m  4  d e d 'u n i o  d efc'waaBiiwaBWBtamM i g q yMnmaiiliiiwi SÜ9
lom ero Cáceres.- Nieasió Calle, 7Moreno MpnrOy,7
3¡jaBS!g«!gt«iimBBasmgseái«aesaiÉa8!WakBg8gBSiâ ^
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros^—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes dé señoras.—Confec- 
.cionés: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se haceti toda clase de trajes 
para niños.—Los talleres de sastrería,, á cargo del reputado cortador don Manuél M. Bárrales.
sEn carta que éste dirige’á:tin:iritiirió 'suyo de; 
'ce que de política;Slgtie,pensandor40í ;rnísmo 
iraníes,,de,lo, ,q.ucí s^,,ded,ücc 'q¡*e'¿^a ,el 
ístre canonista ña' 'fian" vafiadp jas 'circÜnS' 
tandas y que el donfíicfó 'déla'áb.á^énción piSr4' 
niáiiéce en'pié,=‘■ •; ■
«Lía G a c e t a *  , ' ■' ■ ■ ' ■' ■ ■
Él diario' Óffciál d'e ĥ'dy pübTiéav eriír'é ■ btras, 
las siguientes disposiciones:: :
[ Declarando que en las poblaciones,,,;donde 
'liaya .varips, jueces de .prlíperu, ii|sta!jcía ,se 
nombrará.al decano vocal de ‘ la¡'Junta prbviii'., 
cial. V ' ■ ■ ■ ■ '
Nombrando á don Angel Garrido, cátédráti-,. 
co niimérario de'FifosQíía y . litms de lá: Uni- 
versidad de Granada.
Ayer se reunió en el Senadq la GOpiisión; 
!jü§ entiende en el proyecto relativo á! la re-" 
forma dé justicia muiíicipál, al Objeto ..dé á^ér 
laníar los dictámenes. , '
■ 'Í3S t e  ¿ í o s é  M ías*© "' ■
El diputado repubiicáno dbh Jósé Muro 
continua Ib'mismo. ,  ̂ "
io il& la noÉe
Aliraddibr día llegó e l; coche cbnduci.eiido á 
los pro;cbsa(}os,..los cualps traían esposas. . . ■ 
£Í veli|ciiib era escéltaaQ por ía' guardia, ci- 
vlL. é ' ' ' " ‘ '
; Pará'^bué'dbs acusaÜbs descendieran se les 
prestó ayuda, pero Ferrer^ la rechazó saltando; 
dentfpdfe! edificio;^ : V , ; ; '
Se notaba un verdadero lujo de: precaucip- 
ñés. í ,
E í 'piqüéte' ordinario estaba reforzado con 
velntitíibcólcivllBs. - -
El coronel y oficiales de! cuerpo de segufi-" 
dad también se hallaban á  la puerta be las Sa- 
lesas.i . ' 1
: Antes dé cómeiikar el' juició, ignorábase 
quién presidiría, pues Romero Tejada se éh- 
quentra enf'ernib.
; Los magistrados se reunieron- y aunque Al- 
baladejo opinó que lá ocupara, dada la ¡m
,EÍ ér. Cerver.á marcharálen brévé con §b fa- 
miliám Püérto Real, dónde perifjariecérá álgu- 
nós días-y-béspüéa irá á Sé'vílía para pasat 
allí una temporada. '
: . l i©  M .e l f f l a  
Confírmase qtie los leales recibirán muy 
pronto .varios contingentes de soldados;de 
tribu? abicías.al sultán y que entonces. se.irjiT 




Gran Resíaürání y tienda dé vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á ia lista cubiertos desde pesetas l'ñO 
en: adelante.
A diario cállos á la Gériovesa á pesetas 0*50 
ración.' :
poríanóia.dé la causa, el presidente de la Aú- , Los selectos vinos M,oriles del cosechero, Aler 




D ©  P a l m a
Los republicanos han acordado nombrar re­
presentantes que asistan á la Asamblea de Ma­




CoíiBtituéióiQi d é i C ongpéso
El jueves sé constituirá la Cámara popular. 
Los liberales prestarán el juramento de rú- 
líica pára"íegalizar*3ul3Ítuáció'nJpárláraén^^^ 
sin perjuicio dé cbnünitár ábsténidós. ' ■ ' '■ 
J o & h  M u r a  /■■■!,..,
El éxministro de ía República,.don José Mur 
(0, continúa en el mismo estado-, de gravedad,
- :■ Hespaelao ■ ■
Maura despachó, hoy conpl rey largamente, 
A la salida de palacio nada dijo.
k  graVecíati deí üles'tfo Pópete cÓ'ntíháá ^s~ 
íationada. , , .  '
Mañana se le lévahtarAla cura.
. Siguen,recibiéiid,QSé,vPim,iefb?.osJ,eJég|pmjV§..i 
Las listas, colo.9a4as .se llenan rápidamsípe.
■’lá. J-l'l'é';
Cuando se constituya; el Sind¡cato cíe' rega- 
as, irá á Sevilla el .señor Qbnzále.z Besada. , 
■R©'lírláij©
El señor Aguilera ha marohado á Burdéós 
;on objeto, de aconipafíar al señor Morét. ’
L a  n o s t a l g i a  ̂  d e l  © s t e t e ' ' 
Un diputado liberal ha escrítb á Vega Arrai-" 
¡o solicitando permiso para asistir á las cortes, 
en razón á que representa intereses - agrícolas 
oue no debe: desatender. '
E! marqués le ha contestado que aguarde al 
l^reso-del jefe,S o iia d d  , ié  ; -i
Comienza la sesión á lá hora de costumbre. 
Preside Azcárragá-
,En el banco azul toma asiento Allende.
Los escaños aparecen desAnlrnádósi 
Se lee y aprueba el acta de lá anterior, 
Abarzuza hace qna pregunta sobre nuéstra 
íiftioa én Marruecos, sosteniendo la ñéCesI'- 
iM de mantener una absoluta neutrálidád.
También llámá iá,atención sobré ios peligros 
qiieia misión encomendada á España,-'con Já 
,-^onferenda de'Aígecirapi puede tener.'
' Defiende éí general López 'Domínguéz' al 
riiiernp que presidió y el ministro de Estado 
ítara tjué el actual lúánténdrá los compFbmi-
.'ios creado? cori las demás potencias.
A preguntas del marqués de Valdetarrazo 
coniesta'Ailendéque el Gobierno no se ha pcú- 
padopara nada de. Ja política marroquí.
A oirá pregunta de Arias de Miranda, resv- 
ponde que e! plazo para las redenciones á me. 
fálico tie.ñé ¡que cun>j)l¡r8é en el término regla­
mentario', ' ‘ . , : , ,
Díaz Mofeu, Rodríguez Riva? y Rodrigáñe'z 
preguntan' a'cérca; dé' diferentes asuntoSi., , ,,
Y íie-kyanía ia’sesíó'he c; ' ’ , -C lon ^ .0so  ,
Da principio la sesión á la hora hábitüál. 
Freside Aparicio. -
En el banco dél Gobierno se ve á Maurg, , 
Lo?' escaños aparecen' rnUy cubierfos. ,
Es préclaríjadó Líoreníé, , !
Dato 'habla para alusiones'en e| deba,té se­
ré las'actas de Madrid, .haciendo'' 'ñoFar„que. 
is censuras qué se' fé di’rigierbn despÜéS' dé 
Bfificadas ¡as elecciones, 'íjicíéronse ,por;i.p 
«iódiebs ciiyos‘ ’díré'ctores''̂  ̂hábrán '-lúcííá'ab 
lomo candidatoá. ‘ ■
Dice que ios presidentes de mesa fueron de- 
^nados con arreglo ala,ley:yque todas lab 
uposidones tuvléfbñ' intervención, líd siehdo 
¡ierto que se detuviera á;ntñgúnb';dé los*, que 
peila figuraban ni qué se organ|¿á.rári. rojeas 
ajantes. d.eial?Qs.élecíp|e.s. ' Z 
Soriano: Entre los presidéjites, ■ ¿g :jnesa, 
lombrarios, figuraba un Vicenciádo dq presi-
■icíl
Portago: Esto és intolerable. Así no se pué- 
ídiscutir.
Sotianot Ya os irejs aéosíumbrando.__
Dato prosigue su discurso. '  ̂
las actas llegaron al tyongrésó cbií prppti- 
nunca vista y én está y  en : las anlériore^ 
’Oftes fueron, declaradas leves,bnando todavía 
'fi'ístabanen la Cámara algunas actas par­
álales. , ■ . ..
La división dé los répúblicánojs líistificá la 
®enor votación que ahora., h^n téni4,o.
.Termina d¡cien¡dQ quj ,tiéñe Ja seguridad de 
naber desvanecido los errores que se han pro­
palado.
Salvatella insiste en las manifestaciones que 
ilzo el sábado, afirmando la ^xisíehcla dé lás 
®odas volantes y ia exactitud'dé .qüe bastán- 
^ pte¿ideníes de mesa estaban -fuera dé ík
ejr. : ' ' ,
Camer rectifica para decir que, incidentaí- 
®ínte, ia fuerz.q deja  solidaridad es tan gran­
de que ha sabido ahogar las más hondas dife- 
leías entre ios hombres que-la componen
dienciá, sé'coñvhio éñ qué presidiera lbaia
dejOi '' ■
í A la una y veinte quedó; coiístiíuido 
bunal, - V.: ;; ■
Los rigieres cpndüjér.on los montones de pa­
pel que forman el procéso. '
Lós'procésádos eñífáron é'n la sala yendo 
primero Nakens y Ferrer, los cuales saludaron 
al tribuhah :. ., - - '
Seguidamente íomaroh asiento, quedando 
custodiados de.cerca, ' ‘
Las e'sposás les hablán sido quitadas pre­
viamente.
La sala, que es pequeña, estaba por coraplcr 
tO ,!1ena del elemento popular.
Leyéronse las conclusiones.
; ; Todas las- miradas, se dirigiaij, . á ,Ferrer y 
Nakens.
El primero vestía correctamente y escuchaba 
con atención la lecíüra. '
Se .nota que Nakens ha ‘envejecido.
Oyó la lectura de Jas conclusiones,qiie durb 
dos horas, con la más perfecta indiférencia.
Después el fiscal interrogó"á Ferrer, decla­
rando éste que. Morral sufría por e l afán de 
practicar el bien. ,
El prqcesado hablaba nervlosamente,por no 
poder explicarse bien en castellano.
Gbnfésó la intimidad que le unía con Mo­
rral dei que; se despidió el 20 de Mayo, cre­
yendo,pues así se lo manifestó, que iba á Sa- 
badelL
' Neg;,ó que cohpclera lás ideas avanzadas de 
Mbrrai ñí qué éhviara bombas,
 ̂ Seguidamente explicó lo que que hizo, el día 
del, atentado y la Jmpyesión que él mismo le 
produjo, haei&idolq suspender el viajé á París 
que prbyectabá. ' '
El fiscal le preguntó acerca de las relaciones 
sostenidas-con-Nakens, promo viéndose un,ifl.-í 
cideute por protestar el defensor, de,, ¡a . forma, 
eij ,qÍJé,éi..rep;reseníáñte de la ley interrogaba.
Ferrei siguió' contestando tranquilo, Aunque 
exaltándasé á véces, 'pero, pidiendo peidón a i: 
fiscaldé Áüs arrebatos, , 1
El interrogatorio siguió sobre la vida y an- 
tecedéntés de Férrer, principalmente en lo que 
sé référiá; al carácter revolucionario y contacto 
cbn loé anarquistas.
Fé/ref sé ekbiicó.cón gran naturalidad. 
.ÍCúándo se le puso de manifiesto la maleta 
qiié obra en autos,manifestó que le era desco­
nocida.:
El fiscal terminó su interrogatorio pregun­
tando á Ferrer si sabía la venida de Morral á 
Madrid, ratificándose aquel en que la descono­
cía: ,
Después de una breVe suspénéión del juicio,
I el defensor de.Ferrer preguntó á éste: algunos 
detalles relacioñatíds con su estancia eri París.
- Ferrer'déCIaró que había abandonado el 
campo político para dedicarse de lleno á la en 
;señanza. .
Dijo que conoció á Morral 'en  un concurso, 
de libros-laicos y añade que éste deseaba fun­
dar en Sabadell. úna espuela semejante á la 
Moderna dé Barcelona.
Morralobtuvó en casa dé su padre un bene­
ficio de 10.000’ pesetas y'hacía una vida bastan- 
te.itforlgefada. .
El letrado defensor hizo ver que el viaie de 
Ferrer á París ño era supuesto,sino que íué he­
cho para hipotecar una finca, hipoteca que se 
antindó oportunamente.
La sala acordó aportar al sumarió los docu­
mentos de esta prueba.
Ferrer dijo, á: preguntas de la defensa, que 
varias veces solicitó del juez la libertad provi­
sional, contestándole cria de ellas el citado 
funcionarió, que si por él fuera, la concedería 
El fiscal protestó, censurando lá pregunta y 
la respuesta y éxpllcó lo .ocurrido, esto es, qué 
él juéz’ie replicó qué pidiera !á Tibértád' por 
escrito, pero aúticipándClé qué no se la cónce- 
deriá. ,
*Ei presidente propuso que se acordara con • 
signar en acta la preguiita del deferiscr y la- 
protesta dgl fiscal
Advirtió'lá -defensa que no continuaría en 
aquél sitio si le coartaba,éñ su derecho.
Él presidentet No hay tal COsá.,
El fíééfil pretendió hablar pero la presidencia 
Jje.hizo,qqe.sé callara.,
Pregüriíó él defensor los sitias en que comió 
Ferrer el día 31 dé Mayo. contéstando él re­
querido con su desighaciori.
Menendez Pállarés, defensor de Nakens, di­
rigió preguntas á Ferrer,^ quié.ii manifestó, res- 
pondiéndolaé‘,''qué hapi;^ enconírado siempre 
en Najíens los mayorés éeritiraiepíos ,de no­
bleza.’ ' ‘ " i '
- La;sesipn fué susp'érididá.á tas ntieyéy 'v,eiq
te minutos, ' '  . - :
Gatfé Bp0vt '
, ®o>i?bet© d e l  d i a
Leche raereng9da y Fresa.
Desdé niediódiá avellana y limón granizadó.
: PRECIO DURANTE' LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio. ' ", 
Servicio á dóínicilio sin alteración en ' íos préciosV
é k  G á d e i i a s
de pXatay oí?o ©1 p©90
Ártícülosde electro plata, Plateria.’.
:Rdojes de todas clases. Novedades para regalps. 
Compra, pagando altos precios fie oro, plata y 
áth-ajasi antiguas.
B ep a rác ió n  de re lo je s  con gara in tia
A N T O N IO  PABON
F á t o i e a : ,  0 1 i© i? ia s  2 3 ,
V e n ta  a l  p o r  rnonor
. Gbmptóia 2& j  31
Noticias de la noche
C© m M © @ i d ©  M á l a g a
Día 1.° Junio
M» P a i a j s é n
S A S T ® ® ,.
Compañía, .— Síálaga 
Altas novedades para 





G ra n a d a  :84, f re n te  d e l A g u ila  
Desde el viernes queda abieria-lg Nevería 
Servicio á domicilio desde la una dé la tarde 
en adelante, café con leche, avellana y limón, por 
lá hóché, mañtecádós y otras clases de Sorbetés.
P A S T IL L A S
F K  A K ilIIE l.il>  ■
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡ios casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á que da lugar una ,tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole déscansarj, du- 
raiiíe la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical
Fi»© © ias- LF-MAi.' •'|i>©sietá. © á já "  
Farmacia y Droguería de FRANQLÍELÓ 
• Pfmift áei Mar.—Málaga
París á la vista 
Londres á la vista . 
Hamburgo áJa vista.
Día
París á la vista . . 
Londres á lá vista . 





















En el debate político trataremos con extefí-
óí) de este asunto.
García Álix justifica la imparcialidad de la 
ômisión que se demuestra en el hecho de ha- 
"«rse declarado leves jas actas de los di­
ñados solidarios en que aparecían votancto 
favor todos los electores de algunos
En el debate inteívienen los Srés. Moróte, 
Azcáiate y Junoy, levantándose la sesión acto 
Seguido.
El proceso de la bomba
iicil' Hoy ha empezado la vista del proceso ins­
erido co'n motivo del atentado de la calle Ala- 
jGr.- - ;
Eli e! nrinioiorio de la Gobe-rn.adón había nu- 
retén de ínim'dias déinf:';;ric;-¡a y ca 
ía;.cn previsión dt- posüíípjc incícieutos.
.íi ios alicfiedures dt ]-j .Audiencia ¿c agoí ■
tó Jgmenso. “
1 F l S i l C i  S E  tH O C 'O L IT E I
] ■ ' ' I.A  . .A B,EJA  ■
Ch'ocoiates selectos fabricados con cácaos 
de Guayaquil,, Caracás y Ceyían, con vainiila 
ó Canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceyían 
é India.
I íe p « ís it«  C Jastelar, 5  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
m
Casas en los montes
4 por 100 interior contado....
5 f)or 100 arhortizábié........
Cédulas 5 por íOO..............
Cédulas 4por 100.............
Acciones Banco de España.. 
Acciones Bánoio Hipotecario 
Acciones Compañía Tabacos..
Cambios









Londres á la 'v ista...,.,....,..¡.....I 27,83; 27,86
tSUemAMÁS DE U iT m  HQM
4 Madrid 1007. 
t-©;© V ilJO S  t e p t e ' G l t É '' '
La prensa profesioñal vinícola francesa refle­
ja el temor de que para atender las réclamacío- 
nes de la vinicúlíurá dé aquel país y Calmarla 
agitación del mediodía amenaza extenderse 
á los demás d&pártameriíos, el Goblerho acuér­
de aplicar á los vinos dulces españoles el régl- 
Ya veremos si somos un producto híbrido ó mende los vinos de licor, medida que será en
absoluto ptohibiíiva páiá-IoS vinos generosos
andaluces. ' t
Los vinicultores franceses háñ Invitado al 
Gobierno á que conceda esa y otras medidas 
antes dellO de Junio pues, transcurrido dicho 
plazo, el movimiento de,protesté adquirirá ma­
yor importancia, por ib que creese que los mi­
nistros de Hacienda y Comercio accederán. 
De ®©v£Ilá
El partido republicano, local ha recibido muy 
bien el nombramíento verificado anoche, de loa 
séñórés don Francisco Vega, don Fernando 
Asián y don juán Vaquero para representantes 
en la Asamblea del partido que há de celebrar­
se en Madrid el día 23 del corriente, aplaudien­
do el acuerdo de votar en ella la urgencia de 
mantener la unión del partido y de hacer allí 
presente, en !a hipótesis de un fracaso, que los 
cofrellgioriarlos de Sé\’iUa contimiárán fomen- 
i a i í d o  ¿ n  t s í a  c a p i í a l  ía  l l n i ó : '  a o u b J c a i i a .
B e  Q ü ú i ^
Hoy üegó á esta capital eí almirante señor
C e m p r a  PVPr>tTiQ.".?M «la .-lal
Se alquilan casas pór temporada, con abuudante 
agua y carril hasta la puerta;. .Para. tratar calle Gra­
nada, escribanía de. D. Manuel Rándo y' Diáz.
RELOJERIA^ ALEM AN A
- Oseas» 3LieIss*
A n tig u o  ofic ia l de D. C arlo s  B a ltz  
T orrijos, 49.
Se componen todas ciases de relojes 
con perfección y economía.
Composturas garantizadas á 3 P e se ta s
wammsmBmam
Café y  Heveffía
- D E -
M a s m e l  M t o m á a i
S U C E S O R  D E  M I G U E L  P O N Q E  
A lam ed a , 6 y  C a s te la r , S2 
Qüeda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re-, 
putado maestro d,on José Pretel.
Sorbete del día;—.Crema de vainilla Mantecado, 
Lpehe Merengada, Llema y Fresa.
Desde las 12 Café con leche y limón granizado.
F e s te jo s  de la  T rin ídaid— En el realdé 
la feria se exhibirá esta noche, por cuenta de 
la Junta, un magnífico cinematógrafo que cuen­
ta con bellísimas pélículas, entre ellas,'¿a ñá- 
da del Roghi ó el principe enamorado.
La primera sección empezará á las ocho y 
la segunda á las nueve.
La expresada junta á pesar de la escasez de 
fondos hace cuanto puede para que ios feste­
jos resulten lo más brillante posible pues 
aparte de las veladas, procura incluir alguno 
que otro número, con el fin de que el progra 
ma resulte algo variado.
R eunión--L a comisión municipal de Obras 
públicas se reunió ayer.
E i d o c to r  R osso .—Hemos tenido el gusto 
de saludar al reputado facultativo don Laurea­
no Rosso, que después de una larga ausencia 
se propone fijar nuevamerfte su residencia en­
tre nosotros.
Sea bienvenido.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma de algún 
cuidado una hija de nuestro estimado amigo el 
vocal de la Junta de defensa don Francisco Ló­
pez López.
Deseárnosle alivio.
Sociedad E conóm ica .—-A las ocho y me­
dia de la noche celebrará hoy martes su anun­
ciada junta general ordinaria la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, ,
A u to  de fe.—En Fuengirola y á presencia 
de las autoridades correspondientes, se que­
maron ei domingo 1.656 kilos de tabaco depér 
sima calidad, procedente de aprehensiones.
A p reh en s ió n .—Agentes de la Tabacalera 
en combinacióri con los carabineros, han des­
cubierto en el barrio de la Trinidad una fábri* 
,ca cJandesíina de tabaco, aprehendiendo los 
varios utensilios de que constaba.
También se encontraron algunos paquetes 
qué,reconocidos, resultaron contener tabaco de 
contrabando mezclado con paja y hojas de 
patata.
F e r ia .—En Marbella se celebrará la feria 
tradicional en los días 10,11 y 12 del corriente.
A  T e tu á ú .—Nuestro querido amigo el co 
merciante de esta plaza don Miguel Ruíz, sal 
drá hoy para Gibraltár y Tánger^ desde donde 
se dirigirá á Tetuán
ju n ta  D ire c t iv a .-L a  Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio, no habiendo celebra 
do sesióij de primera convocatoria por faítá 
de número, será citada* nuevan e te dentro de 
esta semana.
De v ia jó .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marcharon á Madridjos marqueses de 
Fontella, don Leopoldo Salas Amat y don To 
más Trigueros.
- E n  el exprés de las once y treinta vinieron 
de Cártama los señores de Ganancia, '
De Madrid, don Waldo Carrera y familja.
- E n  el tren dejas doce y treinta fué á ÍLan- 
járón, en unión de su esposa, don Salvador 
Rulz Gutiérrez y familia.
A Granada, don Luis Ramos. ' J'
—En el de las doce y cuarenta vinieron de 
Granada don Luis Mapelli y don Rafael Hue- 
lin.
-E n  el exprés de las cinco marchó á Lon­
dres don Francisco Luque Leal,
—En ei correo, general regresó de Madrid 
don Luis Heredia.
M odelos.
^  O - r f f f o
SDCESORÉS D S  Á. HORTAGON
FABRICA DE FIANOS
A l m a > 0 é n  d e  m d s i c a  é  i n s i i ^ i i n a e s i t ®  s
Gran surtido én planos y annonlunis de íoS más acreditados constructores españoles y extranjeros 
Tinstruméntos'mÜsicos ’dé todas clases,—Accesorios y cuerdas  ̂ para toda clase de instrumentos, 
Sucursales en,Sevilla,^Sierpes 65- Granada, Zacatú; 5; Alipería, PasCvO del Príncipe 12.




Especialkta enfermedades Sifilíticas y  d® la Piel
M é d le o -* A 1 > o g a 4 d o
TratamjeptQ de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
' P l a a s a  d e í  O b i s p o  n ü : i i i© g o  6>
tíam bío  de horas.J-Las horas de oficinas 
en las de la.Coihpañía de los ferrocarriles son, 
durante los meses de verano, de si?te y raediá 
de la mañana á una tíe la tarde.
Ayer le fueron presentados al 
alcalde yarios niodelos de urinarios de hierro,
ícuyo costo resulta bastante económico.
„  , •> . . . .  I La casa constructora está domiciliada en Se-En la Plaza de la Constitución y en el kioskojyiiio 
frerité ai Café Imperial, ha quedado abierio ai nú,,; , ,  , ,
bíiyo un establecimiento de leche de cabra pura i ái:P innza c o n s titu id a .—Ya ha constituido 
V granizada de la Sierra de Tréveries, á los pre j la fianza reglamentaria el coníratista de las
closdecostumbre. obras de la nueva casa de Misericordia.
H oteles.-—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores: 
Hotel Victoria.—Don Diego Villalba y Seño­
ra y don José Rodríguez.
Hotel Europa.— Don Luis Serrano Ruiz é 
hijo.
Hotel Colón.—Don José Marín Fernández, 
don Jaime Sería, dón' Adolfo Bóronat, don 
luís Rivera, don Domingo Fernández y don 
Francisco Medinq.
Hotel Reina Victoria.—Don José Rivero y 
amigos.
Fonda La Británica.T^Don José ,SaIiquet Ju- 
meta, don Mariano Sánchez, don José Jirnénéz 
Villalobos y doji Juan Ruiz Correa.
V ia jeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Pedro Cusachs, don José Talavera,don 
Eladio Margarit Grosso, don Faustino Pérez 
Cirérá, don Lorenzo Rodríguez, Mr. Alfred 
Walthen, don Antonio Coreóles, don Arturo 
Carbonell y señora, Señor Woldimaret y fami­
lia y Mr, Robert Kugelmanu.
R eau n c ia .—Ha renunciado el cargo de físt 
cal sustituto del Juzgado municipal de Santo 
Domingo, el letrado don Enrique Mapelli.
« Jáqueta»—Según nos dijo ayer el doctor 
Rivera Pons,que le asiste, el diestro Jáquéfa se 
encuentra casi restablecido de la cogida que 
sufriera el día delCorpus.
Antonio Giraldez saldrá mañana ó pasa­
do para Sevilla, de donde marchará á Algeci- 
ras para torear dentro de esta misma quincena.
M atrim o n io  c iv il.—Ante el juez y secre­
tario del juzgado de Santo Domingo, contra- 
geroiiNayer enlace ciyíl la distinguida señorita 
Lucía Garzón, hija de ñuestro corieligionario 
y amigo don Bartolomé Garzón, y el laborio­
so dependiente de la sociedad anóninima Cross 
don José Calderón./
El matrimonio tiivo lugar en el domicilio de 
la novia, García Briz, núm. 2.
Deseamos á los contrayentes todo género 
défélícídades en su nuevo estado.
F á lta  de a g u a .—Según nos dijeron ayer 
faltó el agua en él palacio Obispal y cuarteles 
que como es sabido-; se surten del caudal de 
San Telmo. ;
iComo se conoce ,qué ha entrado el verano!
Defunción.-^Ayejr áTas nueve y media fa­
lleció la Sría. Pilar Alberp y Albero, hermana 
del conocido repü'bíícanó dOn Pedro Virgilio 
Albero,
Su prematura muerte, pues solo contaba diez 
y ocho años de edad, ha producido extraordi­
nario duelo en cuantas personas tuvierori oca­
sión de tratar á la malograda joven.
Para la familia la pérdida sufrida es grandí­
sima, puesto que por las virtudes que poseía, 
cifraban en Ja finada sus más grandes amores.
A su desconsolada familia enviamos el testi­
monio de nuestro más sentido pésame, lamen­
tando la profunda pena que Ies aflige.
El sepelio se verificará hoy.
A  M élü la ,—Ayer embarcó para Melilla la 
aplaudida tiple Teresa LaCárra.
?Gué o cu rre?—Ayer oimes decir que en 
un pueblo de esta provincia se había alterado 
el orden á consecuencia dé las disposiciones 
dadas por aquella alcaldía respecto al aprove­
chamiento de lós montes comunales.
Fuerzas de la guárdia civil ha salido para el 
pueblo en cuestión.
C aída.—En calle Camas dió ayer tarde una 
caída Juan Méndez Lora, produciéndose una 
herida en el muslo izquierdo.
El lesionado fué asistido en la casa de soco­
rro del distrito de Santo Domingo.
P o r  e l v in o .—Antonio Torres Guerrero 
que anoche se encontraba ébrio, penetró en el 
establecimiento de bebidas que existe enel por­
tal de la casa número 36 de la Plaza del Tea­
tro é insultó mordazmente á la camarera de di­
cho establecimiento María López Gutiérrez, 
por cuya razón fué detenido.
A l H o sp ita l .-  Ayer ingresó en este bené­
fico .establecimiento, Francisco Aranda Gallar­
do,, que íué curado de contusiones en el brazoi 
y pierna derecha, y que según manifestó, se 
produjo de una caída en el Asilo de los Ange­
les.




También anoche concurrió numeroso públi­
co á lás tres secciones eh que se dividió la 
función,
En la primera y tercera se presentó la intré­
pida domadora Miss Margarite con sus cinco 
leones, ejecutando sus arriesgados ejercicios, 
que fueron muy aplaudidos.
Los demás números de los programas mere­
cieron igualmente los plácemes de la concu­
rrencia.
Parimeníos lígíéiiiois
P R E C I O S  E G O N O M ÍG O S
C asteíar, 5.-
í i m l
■MALAiGA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
os y decoraciones.
4 M©dailá© d© Oro»
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos'dé cementos.
Nata.—Garantizamos que la calidad deles pro­
ductos de esta casa es inmejorable y  no tienen corn- 
detencia.
Éronzáileis. Byass
1>F JF ItF K ;
. Y  BÜ3 V IN O S 
FINO GADITANO .
TIO PEPE 




de sus'bodegas en Sáíilmaí^ 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -— 6 ,2 5 -7 -9 — 
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Novedades farmaceúticas
l iC v a d a r a  s ta w ffe r .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
B íurine .—Para todas las enfermedades de los 
Ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T M a lid n .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. ___ ______
T im o l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t ia .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.




EL MARQUÉS DE SIETE íOLEÍUAS
de Casíro-Nuño y de Buendia, camaristas; a la s  
condesas, de Puerto Llano y dé Aleníejo y á las marquesas de 
La Guardia y de Quifós, damas de honor.
La fflarqueSá'de la Fávara no estaba fie servicio.
Tres dias fué inútilmente al alcázar Guülén; tres se retiró 
desesperadó,
Pasó á la larga y como sobre la marcha algunas veces y con 
grandes íntérvalos por delante de la casa dél marqués de la 
FáVara, y ieíiconíró Idfe balcones cerrados.
Es verdad que hacia rnucho frió..
AI cuarto dia, por fin, á punto que el reloj del alcázar daba 
las ocho y media, y mientras Guillén se paseaba por la parte 
Interior del vestíbulo de la' puerta de las meninas, se paro de­
lante de ella una magnífica silla de manos dorada:, se abrió y 
salió una dama rozagante.
83
en traje dé corte; en una palabra, 
doña Teresa, más hermosa que nunca^
jdijo Guillén: volveré
contrariado, coqfun humor de los dia-
Guillén adelantó esperando á lo m q ^ s  una rápida y expre­
siva mirada de inteligencia. Pero d o ^ T e re s a  pasó tan indi­
ferente como si no le hubiera conocic 
—Teme, sin duda, coraprometersf 
mañana.
Y se fué irritado, 
blOS. '
Al dia siguiente estaba allí á las nueyo^j, media.
Entre (fiez y diez y media debían paláir }aíl damas que salían 
de servicio. |
En efecto, apareció desemmbocand(|'Joár, JfS  escalerillas la 
marquesa de la Fávara. ' '
Pero pasó tan indiferente como el día antsnor junto al estu­
diante, á pesar de que este había determinado^ su presencia 
para ella. .  ̂ ^
Todavía creyó Guillen que la pr.idei^> Or ’ naba á doña 
Teresa y espero un avisó suyo.
Pero el aviso no. tuvo lugar, y a los. tres días el estudiante
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
papel sellado, con el objeto de que los que le viesen entregarla 
á la marquesa creyesen que se trataba de un memorial.
Era muy corníin que los pretendientes desesperados entrega­
sen memoriales á las damas de honor.
Cuando salió de su silla de manos doña Teresa, Guillén se 
dirigió decididamente á ella y .con marcada intención de ha­
blarla.
La marquesa hizo un movimiento de fria reserva.
—¿Qué queréis? le dijo con yoz breve y seca.
—Qué me amparéis, señora, contestó Guillén, en una de­
sesperada pretensión mia, haciendo que este memorial llegue 
á la persona á quien se destina.
—Dadme, pues; pero no respondo; hay 'demasiados preten­
dientes.
Y pasó llevándose el papel.
—iVive Dios, dijo Guillén, saliendo sulfurado del alcázar, 
que si se burla de mí me doy de estocadas con su marido, 
aunque para ello tenga que ir al castillo de Montanches, y que 
he de perseguirla luego sin dejarla á sol ni á sombra, hasta 
que la venza ó la castigue!
Lo que el papel sellado decia era lo siguiente:
«He dejado por vos la universidad: cuando he ido á entrar 
en vuestro jardín, dos enormes perros han querido comerme; ’ 
he tenido miedo al ruido, no ú  otra cosa; he venido á buscaros 
al alcázar, y habéis pasado junto á mí, sin dar muestras de 
conocerme: vuestro marido está bien seguro en Montanches; 
¿por qué me desconocéis? ¿por qué sabiendo cuál es mi casa 
no me habéis avisado? Os habéis olvidado de mí, señora, y yo 
no me He olvidado, ni puedo olvidarme de vos. Haced por cu­
rarme de la amarga desesperación que siento, ó de lo contra­
rio haré cualquier locura, de cuyos resultados la culpa será 
vuestra.»
-¡imprudente! dijo la marquesa cuando leyó el papel en 
un rincón de la antecámara de la princesa. Me ama y no me
*^**^Af^ rr̂ rtiffiiitlñrt I Frni
E i -  F ü f f lÜ I ^ A K Mavte« 4 dd Junio do i0O7
f o l l e t í n  d e  el  p o p u l a r  ‘2 6
DINERO
novela por Eugenio Moret
l'ique se sonreía  an te  la  perspectiva co­
m o'se so itre ia  an te  las insinuaciones de 
las m adres de fam ilia que le enum eraban 
las sólida.s y  preciosas cualidades de sus 
h ijas. Enirique no quería á o tro padre que 
M r. Tail1i)ouis, y  sobre todo á o tra  m ujer 
que la  qu e le destinaba su p ro tec to r.
E lena '.Tailbouis tenía diez y  ocho años. 
De ta lle  esbelto , delgada de c in tu ra , an ­
cha de pecho, de g a rg a n ta  adm irablé- 
merite cointorneada, difícil hubiera sido 
im ag inar rostro  mas bello y  sim pático 
que el suyo . Su belleza no era  sin em bar­
go de la& que deslum bran, sino de ías 
que a tra e n  y  seducen á prim era v ista . 
C uántos la  conocían la am aban, y  tem ­
blaban con solo lá  idea de desagradarla. 
T enía  adem ás un cutis perfectam ente 
blanco, la  boca pequeña, los ojos casta ­
ños, la  f re n te  combada y  de uña movili­
dad constan te , el cabello negro, y  en sus 
labios jugueteaba  incesantem ente una
sonrisa de franca alegría. E n  efecto, lo 
que se leia mas claram ente en las faccio­
nes de la  señorita  Tailbouis era  el con­
ten to  in te rio r. '
Imposible hubiera sido que sucediera 
lo contrario . M r. Tailbouis h ab ía  perdi­
do á  su m ujer á  los cinco años de casa­
do, y  todo el am or que ten ía  á  la  m adre 
lo había Goncentrado en la  h ija , á  quien 
rodeó de los mas tie rn o s; y  solícito* cui­
dados. Favorecido por la  fo rtu n a , y  r e ­
suelto á  no volver á  casarse jam ás, la  di­
cha de su hija, había llegado á ser p a ra  
ese hom bre sencillo y  bueno el objeto de 
su vida en tera .
N a tu ra leza  enérgica y  de mucho tem ­
ple, tra tán d o se  de su hija  M r. Tailbouis 
no ten ia  y a  vo luntad , y  cedia á  su menor 
indicación. Si un obrero ten ía  que d iri­
g ir  a lguna súplica a l fab rican te , y  era 
bastan te  diestro, ó b a s tan te  feliz p ara  
llegar hasta  la  señorita  Tailbouis, estaba 
seguro de antem ano del éxito de su soli­
citud . \Y  cómo rehusar nada á esa niña 
mimada, que ten ía  una caricia por cada 
buena acción!
M uy in stru id a  adem ás, y  de in teligen­
cia privilegiada, E lena se había habitúa^ 
do hacía largo tiémpo á suplir á  su pa­
dre en muchos traba jos que hubieran  de­
salentado á  mas de Un hpm bre.
P asab a  m uchas horas de la  m añana 
poniendo en érden los libros y  p rep aran ­
do las cuentas de los num erosos obreros |
que empleaba su padre en la  calle de 
S a in t-d illes.
F ab rican te  de bronces hacía veinte y 
dos años, y  á la  cabeza de una de las 
prim eras casas de P a rís , M r. Tailbouis 
hubiera necesitado tr e s  empleados p a ra  
reem plazar á  su h ija , que no por haber 
pasado toda  la  m añana haciendo gu aris­
mos dejaba de co rrer después á su piano, 
ó á su b astid o r.
De una activ idad  porten tosa, escribía^ 
bordaba, leia, estud iaba  m úsica, iba de 
la  casa de la  calle de Saint-G illes á  la de 
Y itry , y  del parque de V itry  al patio  de 
la calle de Sam t-G illes, a trav esab a  sin 
tem or el in terio r de la  fáb rica  por en 
medio de los obreros, que con su cara  en­
negrecida se inclinaban risueños á su pa­
so, y  sin enbargo encontraba tiempo p a­
ra  tener la  v is ta  en todo y  d irig ir los in 
teréses de su padre con la  misma seguri­
dad que si hubiese estado asociada á la 
casa d u ran te  vein te años.
L es obreros, que con frecuencia te ­
nían que hablarle, se habrían  dejado ha­
cer cuarto s por lil3rarla del menor peli­
g ro , y  hubieran corrido h as ta  el extrem o 
del mundo por sa tisfacer uno de sus ca­
prichos.
U ne de ellos se descuidó un  día h asta  
el extrem o de m urm urar de la  señorita  
Tailbouis, y , á  no haber intercedido ella, 
condenado ya  por los suyos ese obrero
no hubiera podido volver á poner los piés 
en la  fáb rica .
E s falso que el corazón del hom bre del 
pueblo sea sordo á  la voz del agradeci­
m iento. H abituado  á la  b ru ta lidad  del. 
amo, encorvado bajo el yugo desde la  
m añana h as ta  la  noche, y  dando mas su­
dor al trab a jo  que éste le da pan, verdad 
es que con m ucha frecuencia cumple di­
fícilm ente su faena; pero si la  mano que 
enriquece es suave y  acaric iadora p ara  
él, si se abre fran ca  y  lealm ente en la 
suya, si se hace generosa en la  hora de 
la necesidad, si.encuentra en el amo nada 
mas que un corazón recto  y  compasivo 
que le comprenda y  considere, el hom bre 
del pueblo no es y a  un anim al de carga , 
u n  instrum ento , sino un amigo agradeci­
do ufano de la  riqueza del amo, centine­
la de su honor, guardián de su hogar y  
capaz da toda abnegación, y  de los m a­
yores sacrificios.
Los hombres de hoy están  forrados de 
egoismo: si el entusiasm o y  la  abnega­
ción desapareciesen com pletam ente de la 
t ie rra , todavía  volverían á encontrarse 
en el corazón del hombre del pueblo.
Pero hemos dicho que Enrique acaba­
ba de llegar á  V itry , E lena le esperaba 
había una hora con im paciencia, y  sin 
duda p a ra  encon trar algún lenitivo con­
t r a  ella leia á  su padre un nuevo^ poema 
de Enrique Heiiíe, del poeta encantador
susde la  nebulosa A lem ania, repasando 
hojas con delicia.
M r. Tailbouis con la  cabeza apoyada 
en el respaldo de su sillón escuchaba con 
recogim iento, dirigiendo á  hurtad illas 
una m irada llena de tr is te z a  hácia la  r a ­
diante fisomía de su hija. L a  voz dulce y  
de m etal sonoro de ésta  daba inefable a r: 
monía á los versos ta n  poéticos de la  
«Nueva P rim avera.» . .
Pero  M r. Tailbouis parecía ta c itu rn o  
y  preocupado.
-—Creo que no me escucha usted , pa­
dre mío, dijo E lena en tono de reconven* 
cióh.
— ¿Cómo no, hija mía? C ontinúa.
— Ño quiero si no me dice an tes lo que 
le absorbe tan to .
L a  n iña mimaba cerró su libro .
M r. Tailbouis a tra jo  hácia si á  su 
h ija .
— ¡Cuánto ta rd a  es¿ in g ra to  Enrique!
— No es eso ... E nrique va á lle g a r ... 
¡Escuche usted! Oigo pasos: debe ser él. 
A  mí me toca regañarle  por su ta rd an za , 
y  no á usted hacer que yo rep are  en 
ella. P ad re  mío, a lguna o tra  cosa le a to r ­
m enta á usted .
M r. Tailbouis, cuyo sem blante t r a n ­
quilo había perdido su serenidad, sin tió  
asom ar una lágrim a, que enjugó con la  
mano.
— Pues sí, dijo: quiero que me hables 
francam ente , E lena: responde por mí.
Ipí
P<
Me pregunto  si he sido buen pariente, y 
si mi fo rtuna  personal, la  que he adqui­
rido con mi trab a jó  de veinte y  cinco 
años, debe algo á nadie.
— V aya una  p reg u n ta ... usted, el mas 
ju s to  de los hom bres...
— Sin em bargo mi fam ilia me acusa en 
silencio. Se dice en to rno  mío: Lleva 
una  vida de piíncipe y  á nosotros nos 
deja m orir de ham bre. ¡Somos unos por- ^  
dioseros! jl
r-No obstan te siem pre les ha tendido ' j 
usted  la mano en sus apuros.
— E s verdad. jo¡
— ¿Tiene usted la  culpa de que la pe­
reza  y  la  mala conducta les hayan im- J
pedido p rosperar. ¡jic
-r-Tam bién á  veces la  su e rte ... '
— P ero , padre mío, ¿qué ideas tiene |¡| 
u sted  hoy? Buena gana la  de atorm en-|p  
ta rsé  por personas que le quieren p o c o .|| 
A postaría  á  que la  causa de todo es ese j  
bribón de G au tro t. ai
— Sí: él es: mi prim o G au tro t. 'JJ;
E nrique M assías en trab a  en eso, y  la 
criada  anunciaba á M r. G au tro t. #
— ¡El aquí! exclamó E lena sin hacer <  
apenas caso de E nrique.
— Sí: yo lo he llam ado: he deseado te ­
ner con él una  explicación.
— ¿Pero qué adelantarem os? ¿Qué 
quiere usted decirle? E se hombre me cau­
sa miedo.
— A tu  vez te  inquietas tam bién sin
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordadc^de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
B o m e s t i c a  t o o to in a  c e n t r a l  
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.




Fidase el Catálogo llm trado qoe se da gratis
L a  C o m p a ñ í a  F a b r i l  S i n g e r
Concesionarios en España ADCOCK y
ISncm’sale» en la  provincia de Málaga _ 
Málaga, 1 Angel. 1.—Antegnera, ¡Lucena, 8
Monda, 9, Carrera. Espina^ 9 
VélesB—Málaga, 7, Mercaderes,
C*a.
V a c u n a  d i r e c t a  d e  t e r n e r a
D. ZOIL0 Z. ZÁLABÁRDO 
Tejón Rodríguez, 31 , 
MMISCÜM^TO PM|4 50 jPOB 100 
á lo s  suscriptores de El P opular
DESGONFIAD DE LAS IMITACIONES.
iK pira )e II5É  tato , toi ip s im  (i (al j  le s b  ¡ «jeeoi. m i
Depósito Central: Laboratorio Quimido farmacéutico de F. del ato Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 2S.—Málaga
le Cal j  le
Don José María Montoya, Médico I.* del Beal Hospital del Buen Buceso.
reiERTiPicoi Que habiendo empleado en la eonsulta pública del Real 
ÍUospitaidel Buen Suceso la Em ulsión Marfil al Guayacol, he| 
podido apreciar los resultóos beneficiosos obtenidos en la Gonvalecenaaí 
de las afecciones gripales con localizaciones brónco-pulmonares, en el P^t-| 
mer periodo de la tuberculosis pulmoiiax, y muy especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas. L
C r  para que conste, y á p e t i c i ó n ^ l ^ l - e s p i d o  larpresenle^̂ ^^̂ ^̂  ̂
Madrid á 12 de Marzo de 1894, ^
.José M.® Monioyai
OPTICA Y RELOJERIA
Ú é  N a r v k e a s ,  N u e v a ,  3 . —M á l a g a
HUEVOL
F l a n
p o s t r e  s a b r o s í s i m o
p , a r a  s ,e is  p e r s o n a s  
4 j l a s ' ' % s e ñ r a a s  ' ' 'd f - i ^ R ) T o l  s o n  J a s  
Siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H e l a d o s —C o n  e l  F l a n —M u é v o l
Léhtes y gafas mon­
tados al aire y con aros 
en oro macizo Chapea­
dos con oro, doublé ni- 
kel y concha.—Gemelos 
para teatro, campo y 
marina, largavistas, ba­
rómetros, termómetros, 
pesa líquidos lupas.— 
Armazones, lentes y ga­
fas para cristales mon­
tados al aire y con aros, 
impertinentes de concha 
y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro carril. 
—Cristales de .todas 
producciones y calida
S e  a l q u i l a
la casa llamada «Del Puerto» 
situada en lo alto del Camino 
Nuevo.
Informarán Sánchez Pastor 
número 6.
T a l l e r  d e
e n c u a d e r n a c i ó n
-  DE r-
Frandsco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M P O T E N C I A ,  teriiidad. . '
Cuentan 39 afios dé éxito y  son el asombra de lo-s enfermos qué las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes.
La.correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más quê  
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
A l  por mayor Compañía M u evo ly  
San Setoaístián
Ce0 timos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera, de 
Eucalyptüs, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Mjlaga.
M i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
.ibones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
,egía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
iiúmero 43. (Antes Compañía).—Málaga.
k  M i e r a  iarisiMe Aiaerieaaa . . .
des, de Roca primera calidad.—Isometrqpes, Flints, Crovvn, 
blancos, azul coval y ahumados.—Inmenso surtido en relojes 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito de los relojes 
LONGINES. .  '
N o v e d a d  e n  r e l o j e s  d ®  p u l s e r a
LICOR LAPBADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o p o s i s  
el É i e o p  L a p r a d e . —Elpor E J L r a p r a u e . c.i mejor de los ferruginosos, 
no ennegréce los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c *  y  1/* 
P a p í s *
The Liver
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
fioTnT)añia Inarlesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. _ .
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, cpntrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstahr 
da á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.*—Te­
jón y Rodrigúez:, 39 pral.
S e  a r r i e n d a
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la po­
blación: Para su ajuste en 
Puerta Nueva n.° 60.—Tienda 
de comestibles.
S e ñ o r a  v i u d a
joven, se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen-̂ - 
cías; Informarán en esta Ad­
ministración.
S g  traspasa
un criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, 
patos, conejos y huevos.
Calle Cristo de la Epide­
mia, 69.
M uebles
Dormitorio completo, mesa 
de ministro, armario para li­
bros y mecheros para gas.
Todo completamente nuevo 
Informarán Sánchez Pastor 6.
S e  desea saber
el paradero de Rosaba y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermano José.
Dirigirse Hinestrosa n.°16. 
G. G. Viñas.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
0 E  L A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
S e  a l q u i l a
una casa en.la Huerta de la 
Palma frente al fílato dé Mo­
rales y una planta baja Galle 
Ventura Rbdrigi^z, contigua 
al Cuartel de la Quardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de 1.a 
Cubana, Puerta del A^af, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
S e  a l q u i l a  .
por temporada úna magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virireina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su. 
ajuste calle |de Moreno Ma- 
zón número 15. __
__vende Pj





«puertas y vehtaiias en bue! 
estado.—Cister 13.—Carpin;  ̂
ería. ^
je le
R n  R o n í I a T " ; , . '
En finca dé campOjá meno®  
de dos kilómetros déla pobla®^ 
ción, se alquilan habitacione*i 
amuebladas. Hay bonitos li 
seos y jardines, con aguiÉ 
abundante. Informarán callea 
de Granada 126 2.*̂  tpr
í^aller de. pintura
DE
SE  A L Q U I L A
Automóvil 24 H. P. 4 Cilindros
para dentro y fuera de la población. 
Autogayage Meyino* Tom ás Hegedia 3 0
. lamer Mpe Jarala
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torrijas 109 .—MALAGA 
Casa fundada en 1867
F á b y i c a  d e  M e l ó  
E l H orte
Pozos Dulces número 44, 
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
S e  a l q u i l a
la sasa número 9 de la calle 
Hurtado, propia para panade­
ría.
Darán razón. Pozos Dul­
ces, ______ _
cómoda casa dé campo, de inmejorjables condiciones higiénicas, á | 
dos kilómetros de esta ciudad,.camino de ruedas, con ocho. habita-1 
dones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para | 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. J
Darán razón en está Administración l
8e alquila
de laun piso bajo en calle 
Victoria, número 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
■ Tyaspaso' ¡íi
Por ausentarse su dueño sjjmi 
traspasa un café én sitio cénvr 
trico; condiciones inrnejoravj 
bles. . L
En esta administración 
ormarán.
Desde el l.° de Mayo queC 
abierto al, público el depósihf 
de hielo en la calle de Castf' 
lar núm. 10, (establecimienP 








C a f é -------
■ Cuando vayaV. á Sevilla^ 
no se venga sin traerse ui®
padueíede café marca La Esu 
treila. Calle Cuna, 52 y Saitui
Jorge 6 (Triana).
jiíS
8 4  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
ner cuidado; alguien ha puesto sobre avisó á mi marido; estoy
vigilada; me veo obligada á ser muy prudente; espera. No 
puedo decirle esto, y él ófendido será capáz dé cualquier teme* 
ridad; ¿y qué hacer? Afortunadamente Guillén no puedé"  ̂pro­
bar nada: si mis traidores criados se hati apercibido de qué ün' 
hombre entraba én mi aposento, no saben quien este hombre 
sea. Le amo lo bastante para no exponer su vida: el mar qués 
puede salir de un momento á otro de Montanches, porque en 
el cuarto dsl príncipe los cambios de favor son muy frecuen­
tes: no, no; es necesario esperar á que el marqués sé muera; 
es ya viejo, y Guillén se casará conmigo: sí, de seguro; es he* 
cesario no exponer por una imprudencia muchos años de feli­
cidad. Yo le escribiría, le avisaría: pero ¿de quién valerme,;si 
Dios me perdone, cr^ó que el marqués tiene compradas á to­
das las personas de que puedo servirme? y aun asi, Dios 
quiera que Guillén no haga una locura que le descubra y que 
do tenga remedio.
La locura estaba hecha. •
Habla'consistido esta en la entrega dél papel a la  marquesa 
por (jLiülén, en el y es tí bulo de la puerta de las meninas.
Uno de los pretendientes había visto'esta entrega, y había 
notado la seriedad demasiado grave de la marquesa y la cop- 
raoción del estudiante.
Al dia siguiente el marqués de la Fávara recibió en Montan- 
ches una carta en que se le relataba lo que. había acontecido., 
entre su esposa y un estudiante rico, en uno de los vestíbulos 
de! alcázar.
El marqués escribió, cerró y selló:una carta; Ja  dio á uno 
de sus ayudas de cámara, montó éste á caballo, y al dia si- 
guieníe paró frente á un casucho en la calle-de Juanelo.
Subió á una de sus buhardillas, llamó á su desvencijada 
puerta, la abrieron y se presentó el pretendiente de que heinós 
hablado, que no era oíra.-cosa que un galeote licenciado, que 
pretendía se le rehabilitase de haber estado ocho años en ga-
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Pero aun no habla acabado de trepar, cuando dos enormes 
mastines, dos mastines furiosos se abalanzaron á la tapia 
por la parte de adentro, ladrando de una manera atronadora.
El Jardín de la casa del marqués de ia.Fávara, estaba cerra­
do para él. ■
Guillén se retiró de un humor de los diablos,
Al dia siguiente, en las gradas de San Felipe el Real, llama­
das el Mentidero, porque en ellas se contaba todo lo que su­
cedía y lo que no sucedía en la corte> y se murmuraba de todo, 
Guillén pregustando ;con la mayor discrtción, supo que- el 
marqués de la Fávara había cometido la imprudencia de po­
nerse mal con el duque de Uceda; que este había tenido el 
tacto de servir al príncipe de Asturias mejor que el marqués 
dé la Fávara; que por esta doble razón había sido despedido 
del cuarto del príncipe; y no solo despedido, sino arrestado y 
conducido con guardias al castillo de Montanches, donde es­
taba preso. ¿En qué consis,íia, pues, la presencia de los Jeroces 
guardadores caninos en el, jardjn de la casa del marqués de la 
Fávara? • .
La marquesa ignoraba que Guillén hubiese vuelto; y por 
consecuencia, era muy posible que cuando lo supiese hiciese 
retirar del jardín sus terribles guardas.
Pero como era una imprudencia escribir á la marquesa, ni 
procurar entenderse con ninguno de sus criados, Guillén se 
propuso dejarse ver de ella en palacio, á donde la marquesa 
tenia que concurrir cuando la tocase de servicio, comt) dama 
de honor de la princesa de Asturias.
•La alta servidumbre se relevaba á las-diez. ; ,
A las nueve y media ya habían acudido damas, camaristas y 
meninas.
A las ocho, nuestro escolar estaba ya paseándose por la 
parte interior dél vestíbulo de la puerta d é las  meninas, por 
dónde entraba en .el alcázar la servidumbre.
__Vió entrar á ías señoritas de Malpica, á la de Osorno, á
la de Torrejón, meninas de su alteza, á las señoritas de Cam-
Notas útiles
P o l e i i ñ  O f i e i a l
Del día 3
Proyecto de ley resrganizando la Administración
de justicia en los Juzgados municipales.  ̂
—Providencia de apremio én la Tesorería de 
Hacienda.
—Edictos de diversos Ayuntamientos. 
—Vacantes de escribientes en la Secrétana de la 
Universidad de Granada.
—Convocatoria de la Cámara de Comercio. 
—Registros mineros. , Y
—Requisitorias y edictos de diferentes juzgados.
H ^ g i s t r o  ■ e i v í l
Juzgado de la Merced '
Nacimientos: Carmen Peralta Jiménéz y Juan 
Carmona Morales.
Defunciones: Enrique Lesquer Dorado y Antonio 
Ramírez Cabello.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Alba López, Miguel Gon- 
zález Muñoz y Adela Rivérá Corpas.
Defunciones: Ramón Peña Sánchez.
N o ta iB  M a r i  t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Sevilla.
Idem «Paulina», de Torre del Mar.
Buques despachados 
Vapor «Andalucía», para Cartagena. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Eletiisla», para Arsedo.
Idem «Fermín», para Tánger. »
O l b s e r v a e i o n e s
DEL INSTITUT O DEL DIA 1 
Barómetror Altura media, 760,35. 
Temperatura mínima, 18,6.
Idem máxima, 26,7> ^
Dirección del viento, O.N.E.
Estado del cielo,despejado, 
idéra de lá mar, rizada.
M atadero .. ,
Estado demostrativo de las réses sacrlficadaK 
en el día 1, su; peso én canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: .
21 vaouno y 7 terneras, peso 3.454,750 kilogra­
mos; pesetas 345,47.
89 lanar y cabrío, peso 829,500 kilogramos; pe-
sctn.3 S3 18»
31 cerdos, peso 2.618,500 kilogramos; pesetas 
261,85.
Jamones y embutidos, 548,500 kilogramos pe­
setas 54,85.
28 pieles, 7,00 pesetas. ,
Total de adeudo: 7.451,250 kilogramos.
Total de peso: 702,35 pesetas.
Cemonterlos M
Recaudación obtenida en el dia de la fechai pojjj 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 709 pesetas. , ,
Pór permanencias, 00,00. , ®
Por exhumaciones, 00. ic
Total: 709,00 pesetas. , Jai
C o l e g i o  d 0  C o r r e d o r e sj o l e g x e c o i
W m ¿e la penk̂nlü 'ieni
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vifdl 
ta 0‘30 por 100 daño. íor
Banco de Bspaña ^
Oíros sobre Madrid y demás . Sucursales. O'c  ̂
por 100 beneficio, ;
Descuentos, préstamos y cuentas corrieníciara 
con’kárántía 4 1[2 por 100 anuál. '
!fat
ári
A M Jfc N IB A D JB JS
. —:|Me parece que mi mujer me .engaña! _ 
-¿-jjHEombrel .. k-'JÉJít
—¡Engañarme á mi!
-—Es lo natural... No había de engañar al aguflto
dor. i * Job
qt
Un individuo tiene que gestionar un negocio e 
un obispadOí . \ r
Llega á la ciudad y se. dirige inmediatamente l. 
palacio episcopal.' . r
—¿Está el señor obispo?—pregunta á un íam 
liar del prelado. iW
—No, señor. Su ilustrísima ha salido. ^
—¡Caramba! ¡Qué cóntrariédad! ¿Sabe usted 'Jej 
qué café suele ir? ’
*** ^
—¿Con que te casas dentro de quince días? 
—No; dentro de dos meses. He obtenido un̂  
prórroga.
Gruerra, Fuentes y Algabeño
>:tar
'ÁHen la Caleta , ,
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde ei 
centraréis magníficos iiiefenderos con vistas Míe
Servicio esmerado y económico. >yí*
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO * CIRCQ VITAL AZA.-Gran compí  ̂
■fiíaAlegría. . ^
Esta noche, función variada que constara 
tres secciones: la primera á las 8 1¡2, la segu|dj
da á las 9 1¡2 y la tercera á laŝ  10
tomarán parte celebrados artistas y Mlle. Margué'
ritte con sus cinco leones amaestrados. 'ü
Entrada general para cada sección, 25 céntimosilĵ
Tipografía-dé EÍ F b m
